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Odločila sem se, da v diplomski nalogi proučim subvencioniranje gospodarstva v Sloveniji. 
Subvencije niso enotno opredeljene. Opredeljujejo jih kot aktivnosti države, ki jih država 
izvaja za potrošnike, za nabavo blaga in storitev po nižjih cenah, kot nepovratna sredstva, 
nekateri jih opredeljujejo kot denarnih sredstva bodisi iz državnih ali lokalnih sredstev ter 
kot pomoč države, ki jo dajo za tržne dejavnosti in ostalo. Delimo jih na subvencije za 
proizvode, subvencije na proizvodnjo in investicijske subvencije. S subvencijami za 
proizvode želijo uravnavati cene proizvodov na trgu. Subvencije na proizvodnjo 
uporabljajo za povečanje obsega proizvodnje, in sicer takrat, ko želijo povečati 
zaposlenost, raziskave in razvoj ter druge cilje. Investicijske subvencije lahko prejmejo 
podjetja za proizvodnjo blaga in storitev.   
 
V času, ko je Slovenijo obšla gospodarska kriza, se je kar nekaj podjetij soočilo z njenimi 
posledicami. Država v ta namen podeljuje kar nekaj subvencij, s katerimi želijo vsaj delno 
ublažiti posledice krize in tako podjetjem pomagati pri njihovem poslovanju. Subvencije so 
ena izmed oblik spodbud, s katerimi želijo podjetja spodbuditi k uspešnemu poslovanju 
kljub gospodarski krizi. 
 
V diplomski nalogi sem prestavila subvencije, jih primerjala s Hrvaško in na podlagi 
anketnega vprašalnika želela potrditi ali ovreči zastavljeno hipotezo, da subvencioniranje 
gospodarstvu koristi. Zaradi premajhnega števila vrnjenih anketnih vprašalnikov 
zastavljene hipoteze nisem mogla niti ovreči niti potrditi. Na podlagi prejetih odgovorov 
sem ugotovila, da subvencije gospodarstvu koristijo, ker se je s subvencijami podjetjem 
izboljšalo poslovanje, saj bi brez njih slabše poslovala. Največ jih je posegalo po 
subvencijah, namenjenih usposabljanju in izobraževanju ter zaposlovanju, najmanj pa po 
subvencijah, namenjenih zagonu novih podjetij. 
 
V nalogi sem uporabila deskriptivno metodo, s katero sem predstavila subvencije v 
teoretičnem smislu in empirični pristop za izdelavo anketnega vprašalnika.  
 







ANALYSIS OF THE EXPENDITURE BUDGET FOR SUBSIDIES TO THE 
ECONOMY 
 
For my thesis, I have decided to study the subsidy in the Slovenian economy. Subsidies 
are not uniformly defined. They are defined as activities of a country for the consumers or 
for the procurement of goods and services at lower prices or they are defined as grants, 
but some of them define them as state or local funds and also as a government aid for 
marketing activities and others. We divide them on product subsidies, subsidies on 
manufacturing and investment subsidies. Product subsidies want to regulate the price of 
the product on the market, as the subsidies on production are used to expand the 
manufacturing output to increase the employment rate, research and development and 
other objectives. Investment subsidies can be given to companies for manufacturing 
goods or services.    
 
At a time when Slovenia entered the economy crisis, some companies faced its 
consequences. Because of it, the state gave quite a few subsidies in order to minimize 
these consequences and help the businesses with their operations. The subsidies are one 
form of stimulation to encourage the companies to a goodperformance despite the 
economy crisis. 
 
In my thesis, I have presented subsidies, compared them with the subsidy system in 
Croatia and on a basis of a survey questionnaire I wanted to confirm or deny the 
hypothesis that subsidies benefit the economy. Due to the small number of returned 
questionnaires, I could neither refute nor confirm the hypothesis. On the basis of the 
responses received, the results show that the subsidy benefit the economy, whilst the 
subsidies are helping the companies operating better than they would without them. Most 
of them proceeded for subsidies aimed at training, education and employment, and at 
least for subsidies aimed at start-ups. 
 
In my thesis I used descriptive method with which I introduced subsidy in terms of 
theoretical approach and an empirical approach to produce a questionnaire. 
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Pri svojem poslovanju si podjetja pomagajo z različnimi viri financiranja, med katerimi so 
tudi subvencije. V času, ko je svet obšla gospodarska kriza, so različne institucije v 
Sloveniji podeljevale sredstva, s katerimi so podjetjem pomagale blažiti njene posledice. 
Tema je vsakodnevna in se z njo sooča vedno več podjetij, pojavlja se tudi vedno več 
ugibanj, ali so subvencije učinkovite, zato sem se odločila, da bolj podrobno raziščem to 
področje. 
 
Namen diplomske naloge je predstaviti subvencije gospodarstvu. Tema je zanimiva, ker 
sem občasno pomagala v podjetju, ki je tudi prejelo subvencije Slovenskega 
podjetniškega sklada.  
 
Cilj naloge je ugotoviti stanje subvencioniranja v praksi in ali subvencije prinašajo 
rezultate, ki jih od njih pričakuje družba. Pojavljajo se namreč ugibanja, da podjetja, ki 
prejmejo subvencije, poslujejo slabše, kot tista, ki jih ne prejmejo, ali koristijo ali škodijo 
gospodarstvu, kako učinkujejo na konkurenco, mednarodno trgovino, konkurenčnost in 
druge razvojne cilje, in ali so podeljene v zadostni višini.  
 
V diplomski nalogi sem si zastavila osrednjo tezo, da subvencioniranje gospodarstvu 
koristi. 
 
V diplomskem delu sem v teoretičnem delu uporabila metodo deskripcije, s katero sem 
razložila in opisala pojme. V zadnjem, raziskovalnem delu, sem uporabila metodo 
anketiranja, saj sem izdelala anketo in jo izvedla med tistimi podjetji, ki so bila uspešna 
na razpisih Slovenskega podjetniškega sklada od leta 2012 do 2015, saj sem anketo 
zastavila tako, da bi izvedela, kakšno je stanje na tem področju v praksi. V prvem delu 
anketnega vprašalnika sem zastavila vprašanja, ki so se nanašala na osnovne podatke 
podjetja. V drugem delu anketnega vprašalnika so se vprašanja nanašala na subvencije, 
in sicer na postopanje podjetja po subvencijah. Dobljene rezultate sem predstavila s 
pomočjo tabel in grafikonov. 
 
Diplomska naloga je sestavljena iz treh delov, in sicer iz teoretičnega, primerjalnega in 
raziskovalnega dela. V teoretičnem delu bom predstavila subvencije, kot so predstavljene 
v teoriji, in si bom z njo kasneje pomagala pri interpretaciji dobljenih rezultatov.  
 
V primerjalnem delu sem primerjala višino dodeljenih sredstev, namenjenih subvencijam v 
Sloveniji in na Hrvaškem, in sicer glede višine, ki jim je namenjena, koliko znaša v izdatkih 
in v BDP in koliko povprečno prejme posamezni prejemnik.  
 
Prvi del diplomske naloge se nanaša na predstavitev subvencij, in sicer definicije 




Sloveniji, čemu so namenjene, kakšne učinke imajo na konkurenčnost, mednarodno 
trgovino in konkurenco in katere institucije izvajajo nadzor nad subvencioniranjem.  
 
Osrednji, primerjalni del se nanaša na primerjavo višine subvencij, ki jih za ta namen 
namenita Slovenija in Hrvaška, in sicer glede višine sredstev, višino, ki jih prejme 
posamezni prejemnik, delež BDP in kolikšen delež znašajo v javnih izdatkih. 
 
V raziskovalnem delu sem izdelala anketo in jo poslala 350-tim podjetjem, ki so prejemniki 
subvencij Slovenskega podjetniškega sklada. Vprašalnik sem zastavila tako, da sem dobila 
odgovore na vprašanja, ki so mi najbolj pomagala pri preverjanju zastavljene hipoteze, 
izvedela stanje subvencioniranja  v praksi in kakšno mnenje imajo podjetja, ki so bila 
uspešna na razpisih.  
 
V zadnjem delu sem na podlagi dobljenih rezultatov izdelala analizo, in sicer opredelila 
problem, metodologijo izdelave raziskave, predstavila rezultate in podala ugotovitve in 
predloge. 
 


















 2 SUBVENCIJE 
V zadnjem desetletju teorija daje subvencijam večjo pozornost. V drugi polovici 
osemdesetih let prejšnjega stoletja so se začele bolj obširne razprave o tem, kakšno vlogo 
ima država v gospodarskem razvoju, subvencije pa so dobile bolj obširno opredelitev in 
vlogo. Do tedaj so bile subvencije poznane le v teoriji. Zadnjih deset let se poraja 
vprašanje, ali so subvencije sploh učinkovite, predvsem pri pospeševanju gospodarske 
rasti in zmanjševanju javnih izdatkov (Murn, 2007a, str. 4). 
2.1 DEFINICIJE SUBVENCIJ 
Na teoretičnem področju ni moč zaslediti definicije, ki bi enotno opredelila pojem 
subvencij. Običajno jih povezujejo z računovodskimi sistemi in politikami, ki so v 
nacionalnem gospodarstvu (Murn, 2007a, str. 4).  
Kot lahko ugotovimo, vsak avtor in vsak sistem razume in definira subvencije različno, 
bodisi v širšem ali ožjem smislu. Vsem je skupno le, da gre za denarna sredstva, ki jih 
prejmejo podjetja.  
 
Najširše opredeljujejo subvencije Clements, Rodriguez in Schwartz, in sicer kot vsako 
aktivnost države, da lahko potrošniki nabavljajo blago in storitve po nižjih cenah. 
(Clements, Rodriguez, Schwartz v: Murn, 2007a, str. 4). 
 
Kljub temu, da so subvencije po zgoraj navedenih avtorjih široko opredeljene, so državne 
pomoči opredeljene še širše, saj mednje uvrščajo tudi druga plačila (Fingleton, Ruane, 
Ryan, 1998, str. 6). 
 
Subvencije so opredeljene tudi z vidika karakteristik, ki jih imajo proizvodi in storitve, saj 
so nekateri proizvodi in storitve javno-zasebne dobrine. Pri njihovi zasebni proizvodnji 
država pripomore s svojimi aktivnostmi, s katerimi odpravlja tržne nepravilnosti. Primer te 
vrste dobrin je izobraževanje. Tako poznamo devet tipov tržnih nepravilnosti (Meiklejohn 
v: Murn, 2007a, str. 4):  
 javne dobrine - so dobrine, katerih značilnosti sta ne-tekmovalnost in ne-
izključljivost v porabi, kar pomeni, da so vsem na voljo v enakem obsegu (primer: 
obramba) in do njih lahko vsakdo dostopa, brez potrebnega plačila, za nekatere pa 
proti plačilu (primer: avtocesta) (Setnikar Cankar, Klun, Aristovnik & Pevcin, 2008, 
str. 42). Zagotovljene so s strani države, njihov glavni vir financiranja pa so davki. 
Subvencije in javne dobrine so si najbolj podobne v alokacijski in prerazdelitveni 
funkciji.   
 
 Individualne javne dobrine - so dobrine, ki so po navadi zagotovljene s strani 
države. Financirane so s strani javnega sektorja, kjer so podobne tržnim 
dejavnostim, pa se financirajo tržno. Delno so tudi subvencionirane, predvsem na 





 Ekonomija obsega - trgi si med seboj niso v celoti konkurenčni, ker proizvaja le 
omejeno število podjetij v manjših količinah, cene pa so višje od povprečnih 
stroškov. Tu pridejo do izraza tudi subvencije. Takšne strukture lahko najdemo pri 
telekomunikacijah in železnici.    
 
 Eksternalije (pozitivne in negativne) - glede na to, na kateri strani so eksternalije, 
se pojavljajo stroški in koristi (Murn, 2007a, str. 4).  
To pomeni, da pozitivne eksternalije lahko najdemo pri usposabljanjih ter 
raziskavah in razvoju, negativne pa pri onesnaževanju okolja (na primer pri škodi)  
(Murn, 2006, str. 48). S pomočjo subvencij namenjenih izobraževanju brezposelne 
osebe dodatno izobrazijo in usposobijo, kar jim prinaša večje možnosti za 
zaposlitev. Z zmanjšanjem števila brezposelnih oseb država prejme več prihodkov 
bodisi iz davčnih napovedi, prispevki (Pettinger, 2008). 
Pozitivne eksternalije se da odpraviti z uporabo korekcijskih davkov, negativne pa s 
subvencijami (Murn, 2007a, str. 4).  
 
 asimetrične informacije - so nepopolne informacije, njihovi problemi se na 
finančnem trgu pojavijo kot slabše plačane nove aktivnosti in proizvodi, katerim 
država zagotoviti finančna sredstva za te aktivnosti; novim podjetjem krije stroške, 
ki se pojavijo ob začetku poslovanja, in večje tvegane projekte. Majhna in srednje 
velika podjetja najbolj posegajo po subvencijah. Subvencije naj bi bile 
posameznikom, ki iščejo zaposlitev, v pomoč pri iskanju informacij, svetovanjih in 
dodatnih usposabljanjih, s katerimi zaposlujejo večje število delavcev, še najbolj 
osebe, ki so težje zaposljive.  
 
 institucionalna rigidnost (togost) - je posledica socialnih, političnih in pravnih 
omejitev na trgu dela, katerih posledica so minimalna plača, pravice, ki jih imajo 
brezposelni, in zakonodaja, ki ščiti zaposlene. Kot pomoč za zmanjšanje stroškov 
dela so lahko dotacije ali pa zmanjšanje prispevkov, namenjenih socialni varnosti.  
 
 nepopolna faktorska mobilnost – najdemo jo v regijski politiki. Glavni krivci za 
mobilnost dela so ovire v obvladovanju jezika in plače, ki so nefleksibilne. To se 
kaže v velikih razlikah v številu brezposelnih oseb v posamezni regiji in v 
produktivnosti. Podjetja zato poslujejo blizu glavnih trgov, saj je tu več 
kvalificiranih delavcev.  
 
 »frikcijski« problemi - nastanejo, ko se v določenem sektorju pojavi potreba po  
prestrukturiranju. Prestrukturiranje povzroči nepopolno mobilnost za proizvodne 
faktorje, poveča se število brezposelnih. Pri tem si pomagajo s subvencijami. 
 
 subvencioniranje tujih konkurentov - negativni tuji učinki povzročajo probleme 
tujim subvencijam, zato je glavna naloga subvencij, da zaščitijo domačo industrijo 






Ker se pri tržnih nepravilnostih pojavljata problema izmere velikosti tržnih nepravilnosti in 
odprave, bi bilo potrebno uvesti merila, s katerimi bi izmerili te tržne nepravilnosti in 
njihovo učinkovito odpravo (Murn, 2006, str. 48).  
Menimo, da bi morala ta merila biti enotna za vse države, saj bi bilo tako pravično za vse. 
Najprej bi bilo potrebno preučiti vsa merila, ugotoviti, katera so najučinkovitejša, da bi bila 
uporabna v več državah. Res pa je, da ni nujno, da so vsa merila primerna za vsako 
državo.  
2.1.1 SUBVENCIJE PO STATISTIČNIH SISTEMIH 
Leta 1928 je bil sprejet akt o mednarodni primerljivosti podatkov. Leta 1939 pa so bile 
prvič izdane ocene nacionalnih računov za 26 držav, in sicer od leta 1929 do 1938 (Murn, 
1998, str. 37). 
 
Od takrat poznamo različne statistične sisteme, ki so jih poleg razvijale tudi nekatere 
druge institucije, glede na svoj namen in namen, ki ga imajo njihove članice. Vse 
institucije so poenotile osnove nacionalnih statistik (Murn, 1998, str. 37). 
 
Tudi pri definicijah subvencij po statističnih sistemih ugotovimo, da vsak sistem različno 
opredeljuje subvencije. Potrebna bi bila enotna opredelitev subvencij, ki bi veljala za vse. 
Veliko ljudi sploh ne ve, kako naj si razlagajo subvencije in kaj se mednje uvršča.  
2.1.1.1 Sistem nacionalnih računov (SNA in ESA) 
Ta dva sistema se med seboj dopolnjujeta, saj ESA upošteva vsa izhodišča, ki so urejena 
v SNA, v njem so le obravnavane specifike, ki jih najdemo v evropskem prostoru 
(International Monetary Found v: Murn, 1998, str. 37). 
 
SNA uporabljajo države kot priporočila pri ukrepih aktivnosti gospodarstva. Priporočila 
vsebujejo koncepte, opredelitve, razdelitve in računovodska pravila, ki jih mora upoštevati 
vsaka država. V SNA so zbrani podatki, ki jih države uporabijo pri analiziranju in ob 
sprejemu določenih odločitev. Najnovejša različica Sistemov nacionalnih računov je SNA 
2008, v katerem so bili na novo uvedeni novi ekonomski pojavi, dopolnjuje obravnavo 
pojavov, ki je bila obravnavana do sedaj in so pomembni za analize. Priporočila so v 
novejšem sistemu razložena bolj natančno (European Commission, 2009, str. 1). 
 
V sistemu nacionalnih računov (SNA) se opredelitev subvencij razlikuje od opredelitve po 
Evropskem sistemu nacionalnih računov (ESA), ki jih prejmejo rezidenčni producenti ali 
uvozniki za proizvajanje, prodajo ali uvoz. V SNA so subvencije razdeljene na: 
1. subvencije na proizvode - so finančne intervencije in so plačane, ko blago ali storitve 
proizvedejo, prodajo ali uvozijo ali pa v drugih okoliščinah (posodijo, izročijo ali pa ga 
uporabijo za lastno potrošnjo …). Te subvencije SNA deli na (International Monetary 
Found v: Murn, 1998, str. 38):  




jih, ko blago prestopi mejo države ali pa takrat, ko storitve izročijo 
rezidenčnim institucionalnim enotam; 
 izvozne subvencije - so plačane takrat, ko blago zapusti državo, v kateri je 
bilo proizvedeno, storitve pa takrat, ko jih izročijo rezidenčni institucionalni 
enoti; 
 druge subvencije na proizvode - so subvencije, ki so namenjene tistemu 
blagu ali storitvam, ki so proizvedeni kot outputi v rezidenčnih podjetjih, 
plačane pa kot rezultati, ki se pojavijo med samim postopkom proizvodnje 
ali pri rabi za lastno potrošnjo; 
 
2. druge subvencije na proizvodnjo - so subvencije, ki jih podjetje lahko prejme za 
zaposlitev v proizvodnji, izjema so subvencije na proizvode. Te subvencije se delijo na 
(International Monetary Found v: Murn, 1998, str. 38-39): 
 subvencije na plačilno listo ali delovno silo - podjetje prejme te subvencije 
za invalidne osebe ali pa za osebe, ki so bile brezposelne daljše časovno 
obdobje (na plače, plačilno listo, skupno delovno silo …) za del stroškov ali 
pa celotne stroške, ki nastanejo pri učenju, ki ga organizirajo in financirajo 
podjetja; 
 subvencije za zmanjšanje onesnaževanja - s temi subvencijami želijo pokriti  
stroške dodatnega procesa, saj dodatni procesi onesnažujejo okolje. 
 
Subvencije, ki jih prejmejo potrošniki in tekoči transferi, ki jih prejmejo gospodinjstva 
sodijo med socialne koristi (International Monetary Found v: Murn, 1998, str. 39). 
 
Tudi sistem ESA 2010 se bolj osredotoča na razmere, ki se pojavljajo v EU. Razlik med 
ESA 2008 in ESA 2010 ni veliko. V novejšem sistemu so bolj pojasnjena nekatera 
področja,  in sicer o satelitskih poročilih in računih države ter tujine. (European Scrutiny 
Committee, 2011, str. 28). 
Kot lahko ugotovimo novejše različice Sistemov nacionalnih računov dodatno urejajo 
področje, kar pomeni, da stremijo k razvoju, ki je v današnjem času potreben in nujen. 
Evropski sistem nacionalnih računov (ESA) opredeljuje subvencije kot nevračljiva tekoča 
plačila, podeljena s strani vlade ali institucij EU rezidenčnim proizvajalcem. Subvencije so 
razdeljene v dve skupini(International Monetary Found v: Murn, 1998, str. 39): 
1. subvencije na proizvode - ESA daje več poudareka, da so subvencije na proizvode 
prejmejo le tržni outputi ali outputi za lastno porabo. Te subvencije se delijo na: 
 uvozne subvencije - sestavljene so iz subvencij na blago in storitve, in sicer 
jih je potrebno plačati, ko blago zapusti državno mejo države, storitve pa 
predajo rezidenčnim institucionalnim enotam;  
 druge subvencije na proizvodnjo so sestavljene iz: 
o subvencij, ki so namenjene proizvodom za uporabo znotraj mej 
države, 
o izgube v Vladno organizirani trgovini zaradi nakupa proizvodov po 





o subvencije javnim podjetjem in »kvazi« korporacijam, namenjenih 
za kompenziranje,  
o direktne subvencije, ki so namenjene izvozu, ki jih dobijo plačane 
rezidenčni proizvajalci takrat, ko blago zapusti mejo države, ali pa 
so bile storitve opravljene nerezidentom. Izjema so le povračila 
strankam, ki so vnaprej plačali davke na proizvode;  
 
2. druge subvencije na proizvodnjo - so subvencije (razen subvencij na proizvode), ki jih 
prejme proizvodna enota za zaposlovanje v proizvodnji. Te subvencije vključujejo 
(International Monetary Found v: Murn, 1998, str. 39): 
 subvencije na plače ali zaposlovanje - prejmejo jih podjetja na skupinske 
plače, za zaposlovanje bodisi brezposelnih oseb, fizično omejenih oseb … 
za stroške, ki so nastali pri učenju in ga je organiziralo ali financiralo 
podjetje;  
 subvencije za zmanjšanje onesnaženosti - subvencije, s katerimi želijo 
pokriti stroške, ki jih imajo dodatni procesi na okolje; 
 dotacije -  so subvencije za direktna plačila, ki jih izvede Vlada 
kreditodajalvem, pri katerih so podjetja zadolžena; 
 prekompenzirani davek na dodano vrednost v kmetijstvu. 
 
ESA razvršča transfere, ki jih ne uvršča med subvencije (European Commision v: Murn, 
1998, str. 40). 
2.1.1.2 Vladna finančna statistika (GFS) 
Subvencije in drugi tekoči transferi se v ekonomski klasifikaciji delijo na subvencije, ki jih 
prejmejo podjetja in transfere, ki jih prejmejo gospodinjstva, institucije (International 
Monetary Fund v: Murn, 1998, str. 40-41). 
 
Transfere na tekočem računu prejmejo privatne industrije in podjetja, ki imajo status 
javnega podjetja in jih ni potrebno vrniti ter stroški, ki so nastali zaradi pokrivanja 
denarnih primanjkljajev, ko prodajajo oddelčna podjetja javnosti. Delijo se 
na(International Monetary Fund v: Murn, 1998, str. 41): 
 subvencije, ki jih prejmejo nefinančna javna podjetja; 
 subvencije finančnim institucijam - zajete so tiste transakcije tekočega računa, ki 
jih prejmejo finančne institucije in jim jih ni potrebno vračati, in transfere, 
namenjene pokrivanju izgub pri nabavi in prodaji; 
 subvencije, s katerimi gre za prodajo blaga in storitev preko oddelčnih podjetij – 
stroške pokriva  s cenami, po katerih prodajajo to blago in storitve. V primeru, da 
ne pokrivajo teh stroškov, je izguba definirana kot subvencija; 
 subvencije, ki so namenjene drugim podjetjem in jih proizvajalci prejmejo kot 
dodatek pri njihovem poslovanju.  
 




in prerazdelitev dohodka (International Monetary Fund v: Murn, 1998, str. 41).   
 
Ali gre za kapitalske ali tekoče izdatke, se ugotovi z razliko med izdatki in posojili, ki so 
ekonomsko klasificirana, in vračili (International Monetary Fund v: Murn, 1998, str. 41).  
2.1.2   SUBVENCIJE PO TRGOVINSKIH SPORAZUMIH 
Na podlagi sporazumov omejujejo ukrepe carinske in necarinske zaščite. Subvencije so 
eden izmed ukrepov necarinske zaščite. Ti sporazumi opredeljujejo subvencije širše kot 
statistični sistemi (Lapornik v: Murn, 1998, str. 41). 
2.1.2.1 Trgovinski sporazumi Evropske unije (State aid) 
Politika državnih pomoči v EU se pravno sklicuje na Sporazum Evropske skupnosti (EC 
Treaty) in sporazum Evropske skupnosti za jeklo in premog (ECSC Treaty) (European 
Commision v: Murn, 1998, str. 42). 
 
Državne pomoči ni mogoče združiti z načeli skupnega evropskega trga, na kar se nanaša 
opredelitev državne pomoči in pogoji za njeno dodelitev. V prvem odstavku 92. člena 
Sporazuma Evropske skupnosti so opredeljene državne pomoči, ki mora vsebovati 
določene kriterije (European Commision v: Murn, 1998, str. 42): 
 mora pomagati poslovanju podjetja, kateremu je podeljena za zmanjšanje 
stroškov,  
 podeliti jo mora Vlada in njeni posredni ali neposredni viri, 
 imeti mora vpliv na trgovino in konkurenco med državami, ki so članice EU,  
 podeljena mora biti točno določenemu podjetju.  
 
Državne pomoči so za Vlado stroški ali izguba prihodka, za podjetja pa koristi. Pomoči so 
finančna korist, v katero sodi nominalna transferna količina, ki je odvisna v kakšni 
velikosti, obsegu in obliki je dana (Commission of the European communities v: Murn, 
1998, str. 42). 
 
Poznamo več oblik državnih pomoči, ki jih EU uvršča v 4 skupine, in sicer (Commission of 
the European communities v: Murn, 1998, str. 42-43).: 
 Skupina A (A1+A2) - vse pomoči, dane iz proračuna (A1) in tiste, ki so dane iz 
davkov ali socialno varstvenega sistema (A2). Sem sodijo dotacije, subvencije za 
obresti neposredno in druge; 
 
 Skupina B1 - transferi, ki jih vlada podeljuje zasebnemu podjetniku ali javnemu 
sektorju, osebi, zaposleni v komercialnih aktivnostih ter upošteva normalne tržne 
pogoje;   
 
 Skupina C (C1+C2) - vključeni so transferi, pri katerih prejemnik prihrani obresti v 
tistih obdobjih, v katerih je bil kapital na voljo za prenos. Med finančne transfere 




plačilo davkov (C2);  
 
 Skupina D - vsebuje jamstva v nominalnih vrednostih.  
 
Sheme pomoči so razdeljene na naslednja področja (Commission of the European 
communities v: Murn, 1998, str. 43).: 
 kmetijstvo in ribištvo, 
 horizontalne storitve v industriji, med katere so uvrščene raziskave in razvoj, 
okolje in varčevanje z energijo, zmanjšanje zaposlenosti … 
 storitve posebnih sektorjev industrije, v katere so uvrščeni jeklo, transport 
(ladjedelništvo in železnica), produkcija premoga ter druge dajatve in ostali 
sektorji,  
 pomoč regijam.  
 
Po Marakeškem sporazumu o subvencijah državnih pomoči in proste trgovine ne moremo 
združiti, a jih Vlada v določenih primerih lahko dodeljuje. To so pomoči, ki so v skladu s 
cilji, ki jih ima skupni evropski trg in jih komisija ne more prepovedati. Po eni strani gre za 
pomoči s socialnim značajem. Po drugi strani pa so to pomoči, ki so združljive s cilji, ki jih 
ima skupni evropski trg (Commission of the European communities v: Murn, 1998, str. 
43). 
2.1.2.2 Trgovinski sporazum Svetovne trgovinske organizacije (WTO) 
Marakeški sporazum o ustanovitvi Svetovne trgovinske organizacije (WTO) je bil v 
Sloveniji ratificiran leta 1995 in je sestavljen iz več sporazumov, s katerimi so ustanovljeni 
odnosi, ki jih imajo države članice, takrat ko imajo blago in storitve svoboden pretok. 
Eden izmed sporazumov, ki sestavljajo Marakeški sporazum, je tudi Sporazum o 
subvencijah in izravnalnih ukrepih (Uradni list d.o.o. v: Murn, 1998, str. 44). 
Po tem sporazumu so subvencije tudi: 
 finančni prispevki, ki jih da Vlada ali drugi javni organ države članice in 
 dohodkovna ali cenovna podpora v vsakršni obliki (v skladu s členom XVI. GATT 
1994 ), od katere imajo korist. 
 
Ta sporazum subvencije opredeljuje širše, saj mednje sodijo še nekatera plačila, katere 
statistični sistemi ne uvrščajo med subvencije (Murn, 1998, str. 44). 
  
Po Sporazumu o subvencijah in izravnalnih ukrepih (WTO) ne smejo podeljevati vseh vrst 
subvencij, ostale subvencije so dovoljene pod pogojem, da ne povzročajo učinkov, ki bi 
škodili interesom druge članice. Pogoji, ki so potrebni za podelitev, so navedeni v zgoraj 
omenjenem sporazumu (Murn, 1998, str. 44).  
 
Za kmetijstvo velja poseben sporazum, s katerim je določen obseg subvencioniranja 





2.1.3 PRIMERJAVE MED RAZLIČNIMI DEFINICIJAMI SUBVENCIJ 
V spodnji tabeli so navedene definicije, ki opredeljujejo subvencije po štirih sistemih. 
 





VIR (VLADA) OBLIKE 
1. Nacionalni računi 
(SNA, ESA) 
Tržni proizvajalci Vlada Odhodki (tekoči) a) na proizvode 
b) na proizvodnjo  
 







Odhodki (tekoči) vsi nevračljivi transferi na 
tekočem računu, ki 
predstavljajo dodatek 






















(tekoči+ kapitalski)  
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zmanjšani prihodki 






b) kapitalske naložbe 



















Vlada, javni sektor 
Odhodki  
(tekoči + kapitalski) 
        +  
zmanjšani prihodki   





b) zmanjšane davčne 
obveznosti in 
neizterjave 
c) dobave blaga in 
storitev 
d) dobave blaga in 
storitev 
 
Vir: Murn (1998, str. 45) 
 
Kot lahko razberemo iz tabele, statistični sistemi neenotno opredeljujejo subvencije. 
Trgovinski sporazumi (EU in WTO) subvencije opredeljujejo širše. Posamezniki so zaradi 
neenotne opredelitve zmedeni, zato jih bi bilo potrebno enotno opredeliti (Murn, 1998, 
str. 45 - 46). 
2.2 VRSTE SUBVENCIJ 
Do državnih subvencij lahko posegajo neposredno proizvajalci in posredno porabniki. 
Subvencije, ki jih prejmejo proizvajalci, jim nižajo stroške, tiste, ki nastanejo, ne glede na 
to, ali poslujejo ali ne in tiste stroške, ki nastajajo ob poslovanju. Posredne subvencije, ki 
jih prejmejo potrošniki, zanje pomenijo socialne transferje, s katerimi povečujejo 
povpraševanje in s tem prinašajo pričakovan obseg proizvodnje (Murn, 2007a, str. 4). 
Subvencije, ki jih lahko prejmejo proizvajalci blaga in storitev, so lahko subvencije za 




2007b, str. 75). 
 
Tudi v svetu poznajo različne vrste subvencij, in sicer na neposredna plačila, v obliki 
davčnih olajšav, okoljevarstvenih subvencij in druge ( GSI, 2016b). 
 
V sporazumu o subvencijah in izravnalnih ukrepih so subvencije razdeljene v dve skupini, 
in sicer prepovedane subvencije in kaznive subvencije. V skupino prepovedanih subvencij 
uvrščajo subvencije, namenjene izvozu, in subvencije za uporabo domačega blaga pred 
uvoženim. V skupino kaznivih subvencij spada večina proizvodnih subvencij, katerih 
značilnost je, da jih države lahko podeljujejo, saj niso prepovedane. Te subvencije imajo 
vpliv na interese drugih držav članic, kar pomeni, da jim povzročajo škodljive učinke 
(WTO, 2016). 
2.2.1 SUBVENCIJE ZA PROIZVODE  
Subvencije za proizvode, poznane tudi kot cenovne ali potrošne subvencije, so namenjene 
uravnavanju cen, ki so na trgu, kar se pozna tudi pri ponudbi in povpraševanju (Gupta v: 
Murn, 2007b, str. 75). 
Te subvencije lahko razdelimo v več skupin, in sicer (Murn, 2009, str. 4): 
 subvencije na proizvode, katerih namen je pospeševati konkurenčnost nacionalnih 
»šampionov« - pridejo do izraza  takrat, ko zaščitijo nove proizvode. Ob 
raziskovanju in razvoju teh proizvodov nastanejo visoki stroški, ki jih proizvajalec 
ob začetku ne more pokriti s ceno na trgu; 
 subvencije, ki jih prejmejo proizvajalci zaradi državnega nadzora njihovih cen - te 
proizvode proizvajajo v javnih podjetjih  in so pogosti v »naravnih monopolih«, 
primera takšnih proizvodov sta železnica in pošta; 
 subvencije na kmetijske pridelke za dvig ravni potrošnje in zagotavljanje dohodka 
njihovim proizvajalcem - država subvencionira ciljno ceno, ki je enaka tisti, ki je 
uravnotežena na trgu. Glavni namen teh subvencij so dvig ravni potrošnje in 
zagotavljanje dohodka proizvajalcem, ki te pridelke proizvajajo; 
 subvencije na proizvode in storitve, ki so javne dobrine, proizvajajo pa jih v 
zasebnem sektorju - kakšne učinke bodo dosegle subvencije in odprava 
nepravilnosti na trgu, je povezana s tem, kako učinkovito izberejo organiziranost, 
ki bo najbolj učinkovita za izvajanje proizvodnje; 
 izvozne subvencije - namenjene so izvoznikom, ki izvažajo proizvode in storitve za 
kritje stroškov, ki jih ima proizvodnja ob povečanem izvozu zaradi dodatno 
povečane domače proizvodnje; 
 subvencije na okoljevarstvene storitve – izvajalci to vrsto subvencij dobijo glede na 
količino storitev, ki jih opravijo. Subvencije se kažejo kot sprememba med 
dejansko ceno in stroški, ki se pojavijo ob dodatni količinski enoti, ko storitev ne 
izvajajo in 
 subvencije, ki so namenjene uravnavanju črpanja naravnih virov, imajo še z davki 
isti namen, to je uravnavati cene na trgu, na področju izrabe naravnih virov. Višji 





Subvencije so podeljene z namenom izboljšati stanje. Z njimi si želijo podjetja pomagati v 
določenih primerih, kot so proizvodnja novega proizvoda ali obstoječega proizvoda z 
določenimi dodelavami in tako podjetjem pomagajo pri ceni teh proizvodov. 
2.2.2 SUBVENCIJE NA PROIZVODNJO 
Namen subvencioniranja proizvodnje je povečati njen obseg, zaposlenost, raziskave in 
razvoj in druge cilje, kot so okolje-varstveni in socialni cilji. Subvencije za proizvodnjo so 
najbolj učinkovite takrat, ko na trgu primanjkuje proizvodov in storitev in je zato potrebno 
povečati proizvodnjo le-teh (Murn, 2009, str. 5). 
 
Subvencije, ki so namenjene subvencioniranju posameznih proizvodnih faktorjev, se 
nanašajo na delo in se najbolj osredotočajo na zaposlovanje in usposabljanje, pri kapitalu 
pa na raziskovanje in razvoj (Barg v: Murn, 2007b, str. 75). Proizvodna faktorja imata 
horizontalne učinke (Murn, 2009, str. 5). S subvencijami za zaposlovanje se želi doseči 
učinek na proizvodni faktor, delo in socialne cilje, kar pomeni, da se pomaga predvsem 
težje zaposljivi delovni sili najti ustrezno zaposlitev in ohraniti delovno mesto. Subvencije, 
katerih namen je izboljšati kvaliteto proizvodnega faktorja dela, so tiste, ki so namenjene 
usposabljanju in izobraževanju (Murn, 2007b, str. 75). 
 
Kot lahko ugotovimo, ministrstvo, pristojno za delo, razpisuje veliko razpisov, s katerimi 
želi zmanjšati število brezposelnih. Največ razpisov je namenjenih prav mladim, saj sodijo 
v skupino ranljivih oseb. Dandanes veliko mladih težko pride do svoje zaposlitve, saj jim 
primanjkuje delovnih izkušenj. S subvencijami mlade spodbudijo, da se zaposlijo in tako 
država dobi njihov delež sredstev, plačanih iz naslova prispevkov, davkov in dohodnine. 
Mladi državi največ doprinesejo. Mladi se z različnimi razpisi dodatno usposobijo in tako 
imajo več možnosti za zaposlitev. V primeru, da je vse več mladih brezposelnih, to za 
državo predstavlja strošek, saj jim je potrebno izplačevati nadomestilo za brezposelnost. 
 
Za zaposlovanje in usposabljanje mladih ( do 30. leta starosti) so bili podeljeni naslednji 
razpisi (MDDSZ,2016): 
 YEI: Prvi izziv in pripravništva, 
 podjetno v svet podjetništva in spodbujanje samozaposlovanja, 
 delovni preizkus, 
 krajše oblike usposabljanja brezposelnih oseb, 
 nacionalne poklicne kvalifikacije, 
 usposabljanje mladih na delovnem mestu in v kulturi,  
 zaposlovanje in usposabljanje mladih na področju kulture, namenjeno Romom, 
invalidom, brezdomcem …, 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalca, 
 spodbude za zaposlovanje mladih v organizacijah v mladinskem sektorju, 






 mentorske sheme za mlade, 
 spodbude za zaposlovanje mladih za prevzemanje kmetij, 
 razvoj novih pristopov zaposlovanja in samozaposlovanja mladih kot odgovor na 
družbene izzive, 
 boljše zaposlitvene in samo-zaposlitvene možnosti na vseh področjih kulture, 
 spodbujanje zaposlovanja mladih raziskovalcev v gospodarstvu, 
 spodbujanje zaposlovanja mladih doktorjev znanosti, 
 univerzitetni inkubatorji in 
 program za zagon inovativnih podjetij. 
  
Poznamo tudi nekatere spodbude, ki so namenjene le starejšim delavcem (Zavod 
Republike Slovenije za zaposlovanje, 2016). Po Zakonu o delavnih razmerjih so starejši 
delavci opredeljeni kot osebe po dopolnjenem 55. letu starosti (ZDR-1, 197. člen). 
Starejšim delavcem so namenjene naslednje spodbude:  
 javna dela - v javna dela so lahko vključene tudi starejše osebe, in sicer moški, 
starejši od 58 let, in ženske, starejše od 55 let. Trajanje javnih del je 12 mesecev z 
možno ponovno vključitvijo še za 12 mesecev, a največ skupno 24 mesecev pri 
istem izvajalcu (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2015); 
 
 oprostitev plačila prispevkov delodajalca za starejše - delodajalec, ki zaposli 
brezposelno osebo, starejšo od 55 let, in je bila najmanj pol leta prijavljena kot 
brezposelna oseba, lahko zanjo uveljavlja oprostitev plačila prispevkov za socialno 
varnost (pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, 
starševsko varstvo in za primer brezposelnosti), za obdobje prvih 24 mesecev. V 
primeru, da je pogodba sklenjena za določen čas, ne sme biti vmesnih prekinitev 
med »na novo sklenjenimi« pogodbami. Oprostitev plačila prispevkov lahko 
delodajalec uveljavlja po Zakonu o interventnem ukrepu na področju trga 
dela (ZIUPTD) (Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2016a). 
 
 Davčna olajšava za zaposlovanje brezposelnih - osebe morajo biti prijavljene na 
zavodu kot brezposelne vsaj 6 mesecev. Če želijo uveljavljati olajšavo, ne sme biti 
pred tem oseba zaposlena pri istem delodajalcu ali pri osebi, ki je z njim povezana. 
Uveljavlja se jo kot znižanje davčne osnove delodajalca, in sicer za prvi dve leti na 
novo zaposleno osebo, ki jo mora zaposliti za nedoločen čas (Zavod Republike 
Slovenije za zaposlovanje, 2016b). 
 
Manj razpisov je namenjenih starejšim delavcem, kar pomeni, da imajo veliko več 
delovnih izkušenj kot mladi in jih zato ni potrebno dodatno usposabljati. Res pa je, da v 
zadnjem času delodajalci raje zaposlijo mlajše kot starejše delavce, kljub pomanjkanju 
delovnih izkušenj. Od mlajših delavcev imajo delodajalci več koristi. Zaposlovanje starejših 
delavcev spodbujajo z različnimi olajšavami, med drugimi so oproščeni plačila prispevkov. 
 




starejši delavci. Vse manj delodajalcev zaposluje invalidne osebe, bodisi zaradi narave 
dela ali pa zaradi nedoseganja norm. Koristi imajo le od dodeljenih pomoči, ki jih država 
razpisuje, z namenom zaposlovanja le-teh oseb. Z namenom zaposlovanja teh oseb, 
država dodeljuje kar nekaj sredstev za razpise, s katerimi bi delodajalci zaposlovali več 
invalidnih oseb. Potrebno bi jih bilo usposobiti za določena lažja dela, saj bi tako dobili 
potrebna znanja in izkušnje ter tako imeli več možnosti za zaposlitev.   
Za osebe, ki imajo status invalida, država podeljuje nekatere spodbude, med katerimi 
najdemo: 
 javna dela - v katera se lahko vključijo tudi invalidi, ki so dolgotrajno brezposelni. 
Trajanje javnih del zanje je tudi 12 mesecev, z možnostjo podaljšanja še za 12 
mesecev, a ne več kot 24 mesecev pri istem izvajalcu (Zavod Republike Slovenije 
za zaposlovanje, 2015). 
 
 davčne olajšave za zaposlovanje invalidov - za invalidno osebo se štejejo osebe, ki 
imajo 100 % telesno okvaro ali je oseba gluha. Če ima oseba, ki jo želi delodajalec 
zaposliti, 100-odstotno telesno okvaro, status invalida, ki je opredeljen v Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ali je gluha oseba, 
lahko uveljavlja olajšavo za znižanje davčne osnove. Olajšave lahko uveljavljajo 
delodajalci, ki so zavezanci po Zakonu o davku od dohodkov pravnih oseb ali 
Zakonu o dohodnini. Olajšave so različne, in sicer, če zaposlijo: 
o osebo, ki ima status invalida po ZZRZI, 
o osebo, ki ima 100-odstotno okvaro, in za gluho osebo je olajšava 70 % 
plače. 
Če ima delodajalec, ki zaposluje osebe s statusom invalida po Zakonu o 
zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI),  višje število od zanj 
predpisane kvote in želi uveljavljati olajšavo za znižanje davčne osnove v višini 70 
% plače, ki jo dobi izplačano invalid, ne more uveljavljati hkrati še ostalih olajšav 
(Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, 2016c). 
 
 Nagrada za preseganje kvote - po Zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 
zaposlovanju invalidov (ZZRZI, 75. člen) je delodajalec, ki presega kvoto 
zaposlenih invalidov, upravičen do nagrade. Do nagrade pa ni upravičen za tiste 
invalide, katerih invalidnost je nastala s poškodbo na delovnem mestu ali pa 
poklicne bolezni, lahko jih le všteva v kvoto (JPI, 2016a).  
 
 Oprostitev plačila prispevkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - olajšava je 
namenjena tistim delodajalcem, ki imajo zaposlenih več invalidov, kot jih imajo 
določenih v kvoti za njihovo dejavnost. Oproščeni so plačila prispevka za 
pokojninsko in invalidsko zavarovanje (JPI, 2016b). 
 
 Plačilo stroškov podpornih storitev - ta olajšava je opredeljena v 73. členu Zakona 
o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), in sicer, da so 






 Plačilo stroškov prilagoditve delovnega mesta in sredstev za delo - delodajalec, ki 
ima zaposlenega invalida in se zaposli na delovnem mestu, ki je prilagojeno zanj, 
je upravičen do te spodbude. (JPI, 2016d). 
 
Dejstvo je, da se vsako podjetje sooča z visokimi stroški pri svojem poslovanju in poleg 
tega skrbi še za okolje. S svojim proizvajanjem mu ne smejo škoditi, energetske vire pa 
uporabljati na čim ugodnejši način. Zato je dobrodošla pomoč, ki jo država namenja v ta 
namen. 
 
V današnjem času je potrebno vse več vlaganj v raziskave in razvoj, da je podjetje v 
koraku s časom in proizvaja takšne produkte, po katerih je veliko povpraševanje. 
Potrebno je kar nekaj raziskav, da se ugotovi stanje in začne z razvojem novega produkta 
ali dodelave že obstoječih. 
 
Na področju raziskav in razvoja je v praksi razpisanih nekaj razpisov, in sicer: 
 RRI – SKLOP 1: Spodbujanje izvajanja raziskovalno-razvojnih programov (TRL 3-6) 
- namenjen je spodbuditi raziskovalno-razvojne programe konzorcijev akademske 
sfere in gospodarstva, ki združujejo znanja in kompetence, ki jih potrebujejo pri 
razvijanju novih produktov, storitev in procesov. Cilj razpisa je podpreti tiste 
programe konzorcijev, katerih projekti bodo usmerjeni na področje novih 
proizvodov in storitev, ki bodo imeli visoko dodano vrednost. Imeti bodo morali še 
izkazani tržni potencial in večjo tržno konkurenčnost tistih partnerjev, ki bodo 
udeleženi v verigah vrednosti (TIKO PRO, 2016a). 
 
 RRI – SKLOP 2: Spodbude za raziskovalno – razvojne projekte (TRL 6-9)- namen 
razpisa je spodbuditi podjetja, da z inovativnimi raziskovalno-razvojnimi projekti 
razvijajo nove ali izboljšujejo že obstoječe proizvode, procese ali storitve. Cilj 
razpisa je sofinancirati takšna podjetja, saj so podjetja, ki posegajo po teh 
spodbudah, bolj konkurenčna. Velika podjetja so po razpisu sofinancirana v višini 
25 %, srednje velika podjetja v višini 35 % in mala podjetja v višini 45 % (TIKO 
PRO, 2016b). 
2.2.3 INVESTICIJSKE SUBVENCIJE 
Država najbolj podpira investicije, ki so namenjene višjim tehnološko-intenzivnim 
dejavnostim ter inovacijam. Investicijske subvencije so podprte tudi s strani hitro rastočih 
gospodarsko manj razvitih držav, ki jih namenjajo v visoke tehnologije v predelovalni 
industriji, pospešujejo razvoj na informacijsko-komunikacijskem področju in s pomočjo 
tujih naložb neposredno želijo pospešiti razvoj in se približati gospodarsko bolj razvitim 
državam. Investicijske subvencije se v teoriji uvrščajo med učinkovitejše ukrepe razvojne 
politike, če so širše opredeljene in subvencije, ki so namenjene raziskovanju in razvoju ter 
usposabljanju delovne sile. Investicijske subvencije vplivajo na proizvodni faktor dela in 




podjetja za opremljenost proizvodnje (tehnično in tehnološko) (Bergstrom v: Murn, 
2007a, str. 5). 
 
Če želijo biti podjetja uspešna, morajo nenehno investirati, še posebno v času, ko je 
Slovenijo zaobšla gospodarska kriza. Z ustrezno opremo bodo podjetja lahko proizvedla 
večjo količino z enakimi stroški, kot so jih imeli pri proizvajanju s staro. Res je, da ima 
podjetje na začetku kar nekaj stroškov z nakupom nove opreme, a se mu investicija 
povrne v prihodnjih letih. Tudi stroški popravil se bodo znižali v primerjavi z dotrajano 
opremo. Današnja tehnologija se od prejšnje razlikuje, vse več je robotiziranih strojev, kar 
pomeni, da ni potrebno več toliko zaposlenih, kot jih je bilo potrebno prej. 
Podjetja, ki so si zadala investicijo za nakup nove tehnološke opreme, bodo to investicijo 
tudi izvedla, ne glede na ponujena sofinancirana sredstva. Nekatera podjetja postopajo po 
subvencijah za nakup nove opreme, samo da izrabijo ponujena sredstva, opreme pa v 
resnici ne potrebujejo. Podjetja bodo bolj konkurenčna, z novo opremo bodo proizvedla 
večjo količino izdelkov z enakimi ali celo nižjimi stroški. 
  
Materialne investicije so investicije za nakup novih strojev in nove strojne opreme, 
vključeni so tudi stroški, ki vsebujejo stroške transporta in montaže strojev in strojne 
opreme. Ti stroški so upravičeni, če transport in montažo izvede prodajalec, če pa prevoz 
izvede zunanji sodelavec ali pa druga oseba, stroški niso upravičeni (SPS v: Žampa & 
Bojnec, 2013, str. 39). 
  
Nematerialne (neopredmetene) so tiste naložbe, ki jih podjetja namenijo za organiziranost 
podjetja, raziskave in razvoj, za dobro ime … (Bojnec, Čeplar, Kosi in Nastav v: Žampa in 
Bojnec, 2013, str. 39). 
 
V praksi vse več institucij razpisuje subvencije z namenom izboljšati poslovanje podjetij, 
bodisi v času, ko je bila v Sloveniji gospodarska kriza bodisi po njej, ko se podjetja počasi 
»pobirajo«. Namenjajo jih podjetjem, ki so na novo ustanovljena in tistim, ki so že 
ustaljena. 
 
Ti razpisi so naslednji: 
 garancije sklada za bančne kredite s subvencijo obrestne mere in je namenjen 
»mladim podjetjem« in podjetjem, starejšim od pet let (SPS, 2016a), 
 semenski kapital - cilji razpisa, ki so bili merjeni po naložbi, ko so podjetja izvedla 
naložbo, so, da so povečala število delovnih mest in dodatno vrednost na 
zaposlenega (SPS, 2016b). 
 mikrokrediti za podjetja s statusom socialnega podjetja, namenjenih mladim 
podjetjem in podjetjem, starejšim od petih let - glavni namen razpisa je, da se 
neposredno zagotovi vire financiranja, ki so za njih najbolj ugodni (SPS, 2016c). 
 mikrokrediti za mikro in mala podjetja, namenjeni programu mladih podjetih in 
podjetjem, starejšim od petih let - namen razpisa je zagotoviti ugodne neposredne 
vire financiranja, ki so namenjeni mikro in malim podjetjem, ki imajo sedež na 





Iz leta v leto institucije poleg že ustaljenih razpisov razpisujejo tudi nove. V času 
gospodarske krize so spodbujali samozaposlitve, saj so želeli zmanjšati število 
brezposelnih. Posameznik, ki se je samozaposlil in odprl novo podjetje, so mu dodelili 
določeno vsoto sredstev. Posameznik je lahko dostopal do razpisov, ki so mu omogočali 
subvencioniranje nakupa osnovnih sredstev. 
 
Kot lahko ugotovimo, med subvencije ne uvrščamo le, kar vsebuje besedo subvencije, 
najdemo jih še pod drugimi nazivi (MF, 2016c). 
2.3 NAMEN SUBVENCIJ 
Subvencije se uporabljajo neposredno ali posredno, in sicer neposredno za pospeševanje 
rasti in razvoja, posredno pa za reševanje drugih problemov (Murn, 2007b, str. 75).  
 
Da bodo podjetja uspešna na področju rasti in razvoja, je nujno, da uspešno opravljajo 
svojo dejavnost. Za njihovo uspešnost je potrebno, da vlagajo v tehnološki razvoj. S 
svojimi prihodki ali dobičkom morajo vlagati v razvoj podjetja. Raziskovati je potrebno 
povpraševanje po določenih izdelkih, svoje obstoječe produkte še dodatno izboljšati in 
dodelati, vlagati v inovacije. Raziskave in razvoj skrbijo, da bodo podjetja uspešna na 
trgu. Tako bodo doprinesla k zvečanju bruto domačega proizvoda (BDP). Podjetja, ki bodo 
skrbela za lasten razvoj, bodo konkurenčnejša. S subvencijami si podjetja pri tem 
pomagajo.  
 
Subvencije se posredno uporabljajo kot eden izmed instrumentov, ko rešujejo druge 
probleme. Ko želijo zmanjšati inflacijo, si država pomaga z instrumentom reguliranih 
maksimalnih cen, ki  so manjše od ravnotežnih. Z namenom pomoči podjetjem, ki občutijo 
izgubo dela dohodka, država podeljuje subvencije. Takšne probleme lahko najdemo pri 
pošti in železnici, ki proizvajajo svoje proizvode v javnih podjetjih (Murn, 2007b, str. 76).  
 
Z redistribucijo dohodkov je povezan tudi naslednji problem, ko država uporablja 
minimalno ceno, ki je v naprej določena, ali subvencije. V naprej določeno minimalno 
ceno uporablja pri državnih nakupih, vendar so  subvencije bolj priporočljiv ukrep (Hyman 
v: Murn, 2007b, str. 76; Dolan v: Murn, 2007b, str. 76). 
Vse proizvajalce ščiti minimalna cena, tudi tiste, ki imajo ugodnejše pogoje za 
proizvodnjo, imajo nižje stroške proizvodnje, subvencije  pa so prejeli le proizvajalci, ki pri 
nespremenljivi tržni ceni ne morejo pokriti stroškov, ki jih imajo pri proizvodnji (Hyman v: 
Murn, 2007b, str. 75-76; Dolan v: Murn, 2007b, str. 75-76). S subvencijami v kmetijstvu 
želijo zaščititi ruralno okolje in neposredno podpreti proizvajalce (Hyman: Murn, 2007, str. 
75-76).  
 
Za rigidnost, ki jo najdemo na trgu dela, obstaja več vzrokov, kot so neupoštevanje 
zakonodaje na trgu na strani ponudbe in povpraševanja in prilagajanje plačam za 




posebne aktivne politike zaposlovanja, ki spremljajo visoke subvencije (Kajzer v: Murn, 
2007b, str. 76). 
 
Države za odpravo primanjkljaja, ki nastane na zunanjetrgovinskem območju izvažajo s 
pomočjo izvoznih subvencij, uvoz pa so do pojava EU zavirali s carinami, kvotami … Po 
subvencijah so začeli posegati, ko so posamezne države bile sprejete v EU. S 
subvencijami si pomagajo pospeševati domačo proizvodnjo, ki je premajhna. Izvozne 
subvencije so namenjene izvoznikom, ki si pomagajo kriti stroške, ki nastanejo pri 
povečani proizvodnji in ob povečanem izvozu. Subvencije, namenjene proizvodom in 
storitvam, ki se izvažajo, uporabljajo zelo pogosto kot nadomestilo carin (Kumar v: Murn, 
2007b, str. 76).  
 
Država lahko subvencionira proizvodnjo z namenom spremembe trgovinskih tokov, bodisi 
povečanju izvoza in obsega proizvodnje, zmanjšanju obsega uvoza ali zaposlenosti. V 
primeru, da država subvencionira proizvodnjo pomeni, da se mu poceni vsa ponudba. 
Subvencije so namenjene povečanju proizvajanja nekega proizvoda v večjem obsegu ali 
pa doseči izvoz proizvoda za krajši čas (proizvod, ki se uvaža). Za domače ponudnike 
imajo subvencije pozitivni učinek na presežek pri ponudbi, ki je isti kot pri uvoznih 
carinah, v višini na enoto proizvoda (Kumar, str. 216).    
 
S povečanjem obsega subvencionirane ponudbe (proizvodnje), gledano s strani stroškov 
presega ceno, ki velja na trgu, nastane izguba, katere vzrok je zmanjšana proizvodna 
učinkovitost. To se pravi, da je ta izguba strošek, ki nadomešča cenejše proizvode, katere 
uvažajo z domačimi proizvodi, ki so dražji od uvoženih in znaša toliko, kolikor jih stroški 
subvencioniranja presegajo, ko se poveča presežek ponudbe. S strani gospodarstva so 
subvencije bolj sprejete.  
Države poleg proizvodnih subvencij izbirajo tudi razne zunanje ekonomske ukrepe, saj z 
različnimi ukrepi želijo doseči različne cilje in stroške uporabljenega ukrepa. V praksi 
države uporabljajo za isti proizvod več različnih ukrepov hkrati, kar pomeni, da se ukrepi 
med seboj dopolnjujejo, prepletajo ali pa nevtralizirajo (Kumar, str. 218).    
 
S posameznimi subvencijami želijo povečati proizvodnjo proizvodov in storitev, ki jih na 
trgu primanjkuje in tako zmanjšati uvoz (Murn, 2007b, str. 76). 
 
Subvencije so tudi eden izmed instrumentov, ki se uporablja pri izbiri in organizaciji 
proizvodnje za nekatere javne dobrine, in sicer so lahko čiste javne dobrine, nečiste javne 
dobrine in zasebne storitve, ki so zagotovljene iz javnega sektorja. Čiste javne dobrine so 
prebivalstvu dane brezplačno, saj se financirajo s strani države, in sicer v primerih 
dejavnosti vojske, policije in sodišč. Pri nečistih javnih dobrinah in zasebnih storitvah, kot 
so izobraževanje in zdravstvo, pa država nastopa različno. Javne dobrine, pri katerih je 
proizvodnja organizirana v zasebnem sektorju, so subvencije sredstvo za izboljšanje cen 
in dohodkov. Če so subvencije učinkovite, je odvisno od izbora javnih dobrin in izbire 
načina proizvajanja, ki bo pri tem najbolj učinkovit (Murn, 2007b, str. 76 - 77). Zna se 





2.4 UČINKI SUBVENCIJ NA KONKURENČNOST, MEDNARODNO 
TRGOVINO IN KONKURENCO  
Subvencije imajo lahko več učinkov, in sicer istosmerne, ali ne istosmerne (Murn, 2008, 
str. 87). 
 
Veliko subvencij naj bi koristilo družbam, ki so se soočale s slabšim poslovanjem, a so 
prišli do spoznanj, da naj bi od subvencij imeli več koristi bogatejši in družbe, ki so 
uspešno poslovale (GSI, 2016a).  
 
V teoriji so subvencije uporabne, takrat ko zmanjšujejo nepravilnosti, ki se pojavljajo na 
trgu ali ostalih narodnogospodarskih problemov, in jih je najbolje uporabiti v določeni 
situaciji. Upoštevati je potrebno učinke, ki jih imajo subvencije na proizvajalce in 
potrošnike ter pozitivno vplivati na blaginjo in povzročiti izboljšanje tržnih struktur (Murn, 
2008, str. 87-88). To se da uresničiti, ko so uravnotežene vse štiri skupine učinkov 
subvencij ( Murn v: Murn, 2008, str. 88): 
- na konkurenco,  
- mednarodno trgovino,  
- konkurenčnost in  
- druge razvojne cilje ter na javnofinančne izdatke.  
2.4.1 UČINKI SUBVENCIJ NA KONKURENCO  
Ti učinki so razporejeni v dveh skupinah, in sicer na tržne nepravilnosti in učinke subvencij 
na konkurenco. V teoriji se lahko po subvencijah postopa v primeru odpravljanja 
nepravilnosti na trgu, zato je potrebno ugotoviti in preučiti vpliv, ki ga imajo na delovanje 
tržnih zakonitosti in družbeno blaginjo. Tržne nepravilnosti so razdeljene v devet skupin, 
in sicer javne dobrine, individualne javne dobrine, ekonomija obsega, eksternalije, 
asimetrične informacije, institucionalna rigidnost, nepopolna faktorska mobilnost, 
»frikcijski« problemi in subvencioniranje tujih konkurentov (Meiklejohn v: Murn, 2008, str. 
88). 
 
Pri tržnih nepravilnostih se porajata težavi, ki sta povezani z izmero velikosti teh 
nepravilnosti in njihovo uspešno odpravo. Obstajati bi morala merila, s katerimi bi te 
težave odpravili (Friederiszick,Roller& Verouden, 2005, str. 18-20 v: Murn, 2006, str. 48 - 
49). 
 
V drugo skupino uvrščamo učinke, ki jih imajo subvencije na konkurenco. Subvencije 
imajo vpliv na količino proizvodov in cene na trgu. Če želimo ugotoviti, kakšne učinke 
imajo na konkurenco, je najprej potrebno ugotoviti povezavo med trgom proizvodov, 
geografskim trgom in začasnim trgom, kar lahko uporabimo tudi pri subvencijah 





- Trg proizvodov: na tem trgu proizvajajo nadomestljive proizvode, to pomeni, da 
ob zvišanju cene nekega proizvoda začno kupci kupovati proizvode, s katerimi 
lahko ta proizvod zamenjajo. Tu je pomembno, kako se kupci odzivajo na nakup 
teh proizvodov, tudi takrat, ko se spreminja cene nadomestnega proizvoda. Pri 
tem se ostali pogoji ne smejo spremeniti.  
Proizvajalci zaradi spremenjenega obnašanja potrošnikov pri nakupovanju lahko 
proizvajajo takšne proizvode, ki v celoti ne nadomestijo nekega proizvoda. Zaradi 
cene nekega izdelka se spremeni cena drugemu proizvodu, cene pa se lahko 
spremenijo tudi zaradi vstopa novih podjetij na trg (Murn, 2006, str. 49). 
 
- Geografski trg: na tem trgu se pojavljajo stroški transporta in pogoji, ki jih ima 
konkurenca. Za ugotavljanje ravni transportnih stroškov, ki jih imajo države članice 
Evropske unije, uporabljajo dve merili, in sicer LIFO1 in LOFI2. Boljše merilo je 
ekonometrična analiza cenovnih razmerij za različna obdobja in regije (Murn, 
2006, str. 49).  
 
- Začasni trg je definiran za neko določeno časovno obdobje, na katerem so ločeni 
proizvodi, ki so prodani v tem obdobju, od tistih, ki so prodani v nekem drugem 
obdobju. Primer takšnega trga sta trg telekomunikacij in električne energije (Murn, 
2006, str. 49). 
 
Za opredelitev trga v ZDA uporabljajo proizvodni in geografski trg, v EU pa samo 
geografski trg, saj ščitijo trge držav članic pred njihovo delitvijo (Murn, 2006, str. 49). 
Opredelitev trga politike konkurence je uporabna tudi za opredelitev subvencij (Fingleton, 
Ruane & Ryan v: Murn, 2008, str. 88). 
 
Evropska komisija preučuje stroške, koristi in razdelitev subvencij, ki jih imajo članice EU. 
Učinek, ki ga bo imela pomoč na obnašanje podjetij, je odvisna od stroškov, ki so lahko 
spremenljivi ali stalni (Murn, 2006, str. 49). 
 
Glavni cilj politike konkurence je podpora konkurenci mehanizmov, ki jih najdemo na trgu, 
pri subvencijah pa zasleduje učinke na trgu (Fingleton, Ruane &Ryan v: Murn , 2008, str. 
88). Opredelitvi se razlikujeta, a najdemo razlike med njima le v njunih izhodiščih, in sicer 
(Fingleton, Ruane & Ryan v: Murn, 2006, str. 49-50): 
- ko je politika konkurence opredeljena v tržnem smislu, je substitucija 
povpraševanja pred elastičnostjo ponudbe, pri subvencijah pa je razdelitev 
stroškov in koristi, ki jih imajo potrošniki in proizvajalci, 
- pri merjenju učinkov, ki jih imajo pomoči, velik del pripomore prav substitucija 
ponudbe za utemeljevanja povpraševanja, 
- ko prejemnik povečuje svoj tržni delež, je določitev trga ponudbe in povpraševanja 
pomembna, 
                                           
1 »little in from outside« 




- geografski trg mora biti opredeljen, saj je pomembno tudi, ko so podjetja in 
proizvodi mobilni ter ob obmejnih učinkih pomoči, 
- za ugotavljanje geografskega trga se lahko uporabi enake tehnike pri obeh. 
  
Ko želijo analizirati relevantni trg, morajo pri subvencijah ugotavljati neposredne učinke, 
ki jih imajo na konkurenco, druge trge, trge, ki rastejo ali so v nazadovanju, se med seboj 
dopolnjujejo in takrat, ko je prejemnik subvencij monopolist (Fingleton, Ruane &Ryan v: 
Murn, 2006, str. 50). 
 
Ko želimo meriti učinke, ki jih imajo subvencije na konkurenco, je potrebno izdelati analizo 
tržnih položajev za vsakega prejemnika subvencij (Nitsche & Heidhues v: Murn, 2006, str. 
50).  
2.4.2 UČINEK SUBVENCIJ NA MEDNARODNO TRGOVINO  
Geografske širitve proizvodnih trgov, surovin in materialov vplivajo na učinke, ki jih bodo 
imele subvencije na mednarodno trgovino. Evropska komisija se osredotoča na učinke, ki 
jih imajo subvencije ob meji med dvema sosednjima državama, ki je odvisen od velikosti 
proizvodnje in delež, ki ga ima država v skupni prodaji in nabavi ob meji ter učinek na 
enotnem notranjem trgu EU. Pravila pomoči, ki so v veljavi, si niso enotna s pravili 
subvencij Mednarodne trgovinske organizacije, ker ne ugotavljajo, kakšne učinke imajo 
državne pomoči izven meja EU (Messerlin v: Murn, 2008, str. 88). 
  
Koristi posamezne države morajo biti višje od stroškov, da lahko država dodeli podjetjem 
pomoči. V EU so učinki, ki jih imajo pomoči porazdeljene med državami, glede na to, kako 
so podjetja mobilna ter kako si konkurirajo glede cene. Po prejemu pomoči prejemnik 
začne proizvajati več, kar se kaže v deležu, ki ga ima država v mednarodni proizvodnji. 
Učinek, ki ga imajo na druge države, je odvisen od novih tržišč ter od inputov. Pozitiven 
sektorski učinek se pojavi le v primeru domačega trga proizvodov (Fingleton,  Ruane, 
Ryan v: Murn, 2006, str. 50). 
 
Industrijski učinki morajo izražati stran ponudbe proizvodov, sektorski pa učinke 
podjetništva, ki jih imajo ob nabavi določene skupine proizvodov. Naraščanje skupne 
proizvodnje je tisto, od katerega je odvisna globina učinkov (Murn, 2006, str. 50). 
 
Obmejni učinek je odvisen od tega, kako velika je proizvodnja ob meji, ter deleža, ki ga 
ima država pri skupni prodaji in nabavi ob meji. Pomoči prejmejo lokalni trgi, zato so 
učinki, ki jih imajo na trgovino sosednje države, negativni. Pri pomočeh, ki so namenjene 
infrastrukturnim storitvam, kot so telekomunikacije, pošta in druge, poznajo pozitivne 
učinke, zaradi ločenih sistemov oskrbe obeh držav (Murn, 2006, str. 50 – 51). 
 
Sistem pomoči skrbi, da si države članice na notranjem trgu EU med seboj ne morejo 
konkurirati. Zato s kontrolo ugotavljajo nasprotja med zasebnimi koristmi, ki jih imajo 




pomoči ob mejah med dvema državama in kakšni posebni razvojni problemi se lahko 
pojavijo v posamezni državi (Friederiszick, Roller, Verouden v: Murn, 2006, str. 51). 
 
Nacionalne industrije in neučinkovita podjetja, se počasneje liberalizacijo in privatizacijo, 
kar pomeni, da se s pomočmi hitreje razvijajo (Harbord & Yarrow v: Murn, 2006, str. 51).  
 
Kontrolo izvajajo s pomočjo programa reform državnih pomoči iz leta 2005, ki temelji na 
metodologiji SIT (»Significant Impact Test«) in ocenjuje vpliv, ki ga imajo pomoči na 
konkurenco in trgovino med državami članicami EU (Murn, 2006, str. 51). 
 
Pravila, ki urejajo pomoči, ugotavljajo le učinke na mednarodno trgovino, znotraj meja 
EU. Če bi se želeli vključiti v svetovne globalne tokove, bi morali pravila prilagoditi 
njihovim (Messerlin v: Murn, 2006, str. 51).  
 
Zaradi prevelikega števila subvencij ni nujno, da so učinkovite. Zato bi jih bilo potrebno 
omejiti in tako ukiniti ovire v trgovinskem sistemu, s katerimi bi ugotovili tudi dejanske 
stroške, ki jih nosijo subvencije (Messerlin, 1999, str. 178). 
2.4.3 UČINKI SUBVENCIJ NA KONKURENČNOST IN DRUGE RAZVOJNE CILJE 
Vsaka država si postavi cilj, ki ga želi doseči. Eden izmed glavnih ciljev je rast blaginje 
prebivalcev posamezne države, ki ga lahko dosega z ustreznimi učinkovitimi pomočmi 
(Nitsche & Heidhuesv: Murn, 2006, str. 51).  Države morajo zagotavljati alokacijsko, 
proizvodno, in dinamično učinkovitost. Alokacijska učinkovitost je tista, ki skrbi, da 
podjetja ne izkoriščajo tržne moči preko višjih cen. Proizvodno so učinkovita podjetja, ko 
proizvedejo količino proizvodov z vso tehnologijo, ki jo imajo na voljo in po za njih najbolj 
ugodnih cenah. Dinamična učinkovitost skrbi, da podjetja vlagajo svoje znanje v inovacije 
in si tako izboljšajo svoje poslovanje (Murn, 2006, str. 51). 
 
Subvencije podjetjem, ki proizvajajo v svoji državi nižajo normalne stroške in povzročajo, 
da se podjetja začno drugače obnašati. Stalni stroški se znižujejo s subvencijami v 
raziskave in razvoj, usposabljanja in drugih stalnih stroškov (Friederiszickh, Roller & 
Verouden v: Murn, 2008, str. 88).  
 
Kot navajata Nitsche in Heidhues, imajo subvencije vpliv na obnašanje podjetij po treh 
kanalih. Prejemniki se ob prejemu subvencij začno drugače obnašati, kar se kaže v 
znižanju stalnih stroškov in podjetja spodbudijo v inovacije in raziskave (Nitsche & 
Heidhues v: Murn, 2008, str. 88). 
 
S strani strokovnjakov so najbolj učinkovite pomoči, ki so namenjene raziskavam in 
razvoju, saj naj bi imele pozitivne učinke prelivanja (»spillover«), saj podjetja začno z 
inovacijami in tehnološkim razvojem. Poleg pozitivne strani imajo tudi negativno stran, ki 
se kaže v višanju raziskovalnih stroškov, saj število raziskav raste počasneje od plač 




prelivanja, tesno so povezane s sistemi izobraževanja. Podjetja premalo skrbijo za razna 
izobraževanja, ki so potrebna za dosego izobrazbene ravni, ki jo od njih pričakuje družba 
(Roller & Friederiszck v: Murn, 2006, str. 52 ;  Collie v: Murn, 2006, str. 52). 
 
Pomoči, ki so namenjene varstvu okolja, spodbujajo uporabo okoljevarstvenih standardov 
in želijo zmanjšati emisije, kar bi lahko dosegli s preusmeritvijo tovornega prometa na 
železnico (Nitsche & Heidhues v: Murn, 2006, str. 52). S pomočmi za zaposlovanje, 
izobrazijo in usposobijo posameznike, kar pomeni, da pridobijo dodatna znanja, in tako 
imajo več možnosti za zaposlitev, še posebno pa pride do izraza v regijah z visoko stopnjo 
brezposelnosti (Murn, 2006, str. 52). 
 
Študije, ki so bile izdelane, se osredotočajo predvsem na koristi, ki jih imajo pomoči pri 
reševanju in prestrukturiranju tistih podjetij, ki so v težavah. Za postopanje po pomočeh 
so predvsem stranski učinki, ki se pojavijo pri delavcih, potrošnikih in pri drugih, saj pri 
zaprtju podjetij niso deležni deleža. Podjetja, ki se želijo prestrukturirati s sredstvi pomoči, 
jih skoraj polovica teh pristane v stečajnem postopku (Murn, 2006, str. 52).   
 
Da lahko rečemo, da so pomoči učinkovite, morajo biti podeljene v zadostni količini, to 
pomeni, da ne smejo biti niti previsoke, niti prenizke (Murn, 2006, str. 52).   
  
Ko želimo ocenjevati, kako učinkovite so subvencije, je potrebno upoštevati splošne 
izdatke države, med katere so uvrščeni stroške administracije in transakcij, prikriti stroški 
skladov in oportunitetni stroški za razporeditev javnih sredstev z različnimi nameni. Prikriti 
stroški skladov so tisti, ki imajo nalogo oceniti, kolikšna je izguba pri konkurenčnosti 
podjetij, ki jih prinesejo višje obdavčitve. (Nitsche & Heidhues v: Murn, 2008, str. 88).  
Razlike med faktorji se pojavljajo, ker skladi rastejo počasneje, kot rastejo prikriti stroški 
pri obdavčitvah (Murn, 2008, str. 88). 
 
Pri ugotavljanju učinkov, ki jih imajo subvencije na konkurenco, mednarodno trgovino, 
konkurenčnost in izdatke države, poznamo kazalnike, na podlagi katerih lahko preučujemo 
samo posamezne učinke in tehnike, in tiste, s katerimi se lahko preučuje več učinkov 
naenkrat. Učinki, ki jih imajo subvencije, se kažejo kot stroški in koristi blaginje 
prebivalstva. Za to poznamo v teoriji dva načina, in sicer izdelavo dveh scenarijev brez 
subvencij in s subvencijami in izdelavo posebne analize stroškov in koristi, t.i. »cost-
benefit« analizo (Friederiszick, Roller & Verouden, 2008, str. 88). 
 
Količina pomoči je odvisna od ugotovljenih tržnih nepravilnosti in od ustrezno izbranih 
instrumentov. (Nitsche & Heidhues v: Murn, 2006, str. 52-53).  
 
Podjetjem pomoči, po katerih posegajo, prinašajo dodatne stroške, saj morajo podjetja 
pripraviti projekte s svojimi sredstvi, uporabiti lobije za pridobitev sredstev in jim tako 
višajo administrativne stroške. (Nitsche & Heidhues v: Murn, 2006, str. 53).  Višina 
stroškov je odvisna od zahtevnosti posameznega razpisa in od števila podjetij, ki 




2.5 NADZOR SUBVENCIONIRANJA 
Nadzor nad prerazporejanjem sredstev je potreben zaradi zlorab, ki se pri tem lahko 
pojavljajo. Potrebno je prihodke porabiti glede namen in v višini, kot je določeno v 
proračunu (Jelčić v: Pernek, 2001, str. 356). V demokratičnih državah, med katere sodi 
tudi Slovenija, se proračunski nadzor izvaja s političnim, notranjim in zunanjim nadzorom 
(Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 196). 
2.5.1 POLITIČNI NADZOR  
Poznamo politični nadzor, ki ga izvajajo na državni ravni in politični nadzor na ravni 
lokalne samouprave. Politični nadzor na državni ravni je zunanji nadzor. V Sloveniji ga 
opravlja Komisija za nadzor javnih financ celo proračunsko leto, tudi takrat, ko 
sprejmejo zaključni račun proračuna. Pri svojem delu mora biti samostojna in neodvisna. 
Komisija obravnava revizijska in letna poročila, ki so jim posredovana s strani Računskega 
sodišča (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 196-197).  
 
V 39. členu Poslovnika Državnega zbora so opredeljene naloge, ki jih mora opravljati 
komisija, in sicer nadzira ali se sredstva ZPIZ-a, ZZZS-ja in RTV Slovenije  porabljajo v 
skladu z namenom njihove podelitve, pravilnost finančnih izkazov v poročilih računskega 
sodišča, ali se sredstva proračunov lokalnih skupnosti porabljajo po namenih, ali se 
finančni načrti s strani javnih skladov, javnih podjetij in zavodov, ki jih je ustanovila, 
pravilno izvršujejo, in če so finančni izkazi pravilni. O nadzoru, ki ga opravlja, mora 
poročati DZ in mu po potrebi predlagati ukrepe, ki so potrebni za rešitev določene zadeve 
(DZ, 2016). 
2.5.2 NOTRANJI NADZOR 
Nadzor nad porabo javnih sredstev opravljajo notranji in zunanji nadzorniki. Notranji 
nadzor je bil določen že v letnem Zakonu o izvrševanju proračuna in ZJF iz leta 1999. Leta 
2002 je novela ZJF podrobneje uredila notranji nadzor javnih financ. Sprejeli so tudi 
Pravilnik z  usmeritvami, po katerih naj bi enotno deloval sistem notranjega nazora javnih 
financ in Usmeritve za državno notranje revidiranje. Na podlagi obeh opravljajo naloge 
notranji revizorji, ki jih najdemo v državnih organih, občinskih upravah in pri uporabnikih 
proračuna. Pri izvrševanju proračuna je potrebno nadzirati porabo javnih sredstev in 
finančnega načrta uporabnika (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 201). 
 
Pri neposrednem uporabniku proračuna sta v notranji nadzor zajeta notranja revizija in 
inšpekcijski nadzor, kar bomo predstavili v nadaljevanju. Notranjo revizijo izvajajo 
neposredni uporabniki preko notranjih revizijskih služb, lahko pa najamejo zunanje 
revizorje, ki namesto njih opravijo notranjo revizijo, tak primer je urad za nadzor 
proračuna, ki deluje v okviru ministrstva za finance (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 
196-197).  
Notranji nadzor opravljajo na podlagi ZJF in ga sestavlja finančno poslovanje, notranja 




urejena finančno poslovanje in finančna kontrola, in sicer morajo biti zakoniti, pregledni, 
gospodarni, učinkoviti ter uspešni (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 202). 
2.5.2.1 Notranja revizija  
Notranji nadzor je sestavljen tudi iz revizije. Z notranjim nadzorom je zagotovljeno, da 
sistem deluje dobro (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 203). 
 
Glavni cilji, ki jih ima notranja revizija (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 196-197): 
 spremlja ali uporabniki dosegajo cilje, 
 ugotavljajo, kakšna so morebitna tveganja, 
 dajejo priporočila in svetujejo poslovodstvu in drugi. 
 
Za notranjo revizijo so zadolženi notranji revizorji, ki preverjajo, ali finančno poslovanje in 
sistem kontrol delujeta zakonito, pregledno, učinkovito, uspešno in gospodarno. (ZJF- C, 
100. člen) (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 203). 
 
Notranji revizorji imajo nalogo preverjati, kako so proračuni ter finančni načrti načrtovani 
in kako se izvršujejo, predvsem pa skrbeti, da so notranje kontrole uspešne in učinkovite, 
saj zmanjšajo tveganja pri nepravilnem poslovanju proračunskega uporabnika. Pri 
obvladovanju tveganj morajo revizorji izdelati register tveganj (Cvikl & Korpič- Horvat, 
2007, str. 204).     
 
Pri nas so notranje revizijske službe organizirane po decentraliziranem načinu.  V državah 
članicah EU je izvajanje notranjih revizij različno organizirano (Cvikl & Korpič- Horvat, 
2007, str. 204). 
 
Lastna notranja revizijska služba ne sme biti odvisna od drugih enot, podrejene so le 
poslovodstvu. Vodje notranjih revizijskih služb poročajo o poslovanju poslovodstvu 
oziroma predstojniku neposredno. Notranji revizorji nadzirajo izvajanje nalog posameznih 
enot. Svetovati morajo poslovodstvu, kako naj vzpostavijo sistem za finančno 
poslovodstvo, ki bo ustrezen in učinkovite notranje kontrole z želenimi rezultati. 
Poslovodstvu mora poročati vsa revizijska odkritja, ki jih ima pri svojem delu. Za 
revidiranje mora imeti prost dostop do prostorov, dokumentov in oseb. Zbirati mora 
dokaze, sodelovati sme le pri tistih funkcijah, ki so del notranjega revidiranja. Pri svojem 
delu mora biti nepristranski in tako ne sme v postopkih, v katerih je bil sam član, 
opravljati nobene operativne naloge. Pri svojem delu izdajajo pisna poročila ter predloge 
in priporočila (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 205 - 206).   
 
Vodja službe mora poslovodji poročati o rezultatih revizije. Dolžan je sprejeti ukrepe za 
odpravljanje ugotovljenih nepravilnosti pri poslovanju. Z ugotovitvami, ki so jih ugotovili 
notranji revizorji, mora seznaniti posameznike. Ukrepe, ki so bili na tem področju sprejeti, 
zapiše v odzivno poročilo, poslovodja pa mora obveščati vodjo službe za notranje 




odredi vodja službe za notranje revidiranje, v primeru ne odziva, pa jo odredi poslovodja 
ali urad za nadzor proračuna (Pravilnik o usmeritvah, 17. člen), pri katerem izda posebno 
poročilo (Pravilnik o usmeritvah, 20. člen) (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 206). 
2.5.2.2 Inšpekcijski nadzor (proračunska inšpekcija)  
Ministrstvo za finance izvaja nadzor nad izvajanjem Zakona o javnih financah (ZJF) in 
drugih predpisov s področja poslovanja s proračunskimi sredstvi.  Proračunski inšpektorji 
imajo posebna pooblastila za opravljanje inšpekcijskega nadzora. V upravnih postopkih 
izdaja odločbe, sklepe ter zapisnike in druge ukrepe, za katere ima pooblastila. Zadolžen 
je tudi za obravnavo prijav, pritožb in vlog in jih obvešča o svojih ukrepih (MF, 2016a). 
Preverjajo namene in višino porabe sredstev in v višini, ki jim je bila dodeljena. Nadzirajo 
tudi porabo sredstev iz občinskih proračunov, saj občine prejmejo sredstva od države 
(Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 211). 
 
Deluje v okviru Urada RS za nadzor proračuna in nadzoruje izvajanje ZJF in drugih 
predpisov. V inšpekcijskem postopku nastopajo posredni in neposredni uporabniki 
proračuna, bodisi državnega ali občinskega (MF, 2016a). 
 
Nadzor opravljajo po rednem programu dela in obravnavajo in rešujejo prijave, zahteve in 
druge vloge, ki so jim podane v reševanje s strani prijaviteljev in pristojnih organov. 
Ministrstvo za finance mora dvakrat letno v polletnih poročilih o delu inšpekcije poročati 
Državnemu zboru.  Če ugotovi, da je prišlo do nepravilnosti bodisi kršenje zakona, 
predpisa ali drugega posamičnega akta, lahko po ZJF (104. člen) izda odločbo za 
vzpostavitev zakonitega stanja. V zapisniku predlaga pristojnemu organu ukrepe za  
odpravo nepravilnosti, vrsto postopka ali pa poda ovadbo pristojnemu organu za kazniva 
dejanja, ki bo osebo po uradni dolžnosti preganjal (MF, 2016a).   
2.5.2.3 Urad RS za nadzor proračuna  
Je centralni organ, ki izvaja notranji nadzor za javne finance. Glavne naloge organa so, da 
usklajuje in preverja finančno poslovanje, notranjo kontrolo in revidiranje pri uporabnikih, 
ki porabljajo sredstva občinskega in državnega poračuna posredno ali neposredno (MF, 
2016). Deluje kot organ v sestavi Ministrstva za finance. Ena izmed nalog je skrb, da se 
po enotnem načinu uporabljajo metode in tehnike za notranje revidiranje. Pripravlja redna 
letna poročila, tudi izredna letna poročila ministru za finance in vlado, v katerih analizira 
sistemske neučinkovitosti pri notranji kontroli in navede predloge, s katerimi bi izboljšali 
stanje. Urad mora dvakrat letno poročati Državnemu zboru (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, 
str. 207 - 208). 
 
Proračunska inšpekcija opravlja pomemben del aktivnosti (MF, 2016b). 
2.5.3 ZUNANJI NADZOR 
V demokratičnih državah ima velik pomen tudi zunanji nadzor javnih sredstev, za katerega 




katerimi se ugotovi porabo in dosego ciljev in rezultatov. Revizorji vrhovnih revizijskih 
institucij so neodvisen, vrhovni in strokovni organ za nadzor (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, 
str. 212). 
2.5.3.1 Računsko sodišče 
V Ustavi Republike Slovenije (URS) iz leta 1991 je bila navedena podlaga, na podlagi 
katere so ustanovili računsko sodišče, leta 1995 pa je začelo delovati po na novo 
sprejetem Zakonu o računskem sodišču (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 212).  
 
Leta 2001 so sprejeli nov Zakon o računskih sodiščih (ZRacS-1), v katerem so opredelili  
pojme, sestavo računskega sodišča na tri člane, natančno določili pristojnosti računskega 
sodišča in na novo uvedli revizijski in porevizijski postopek. Pri svojem delu se mora 
ravnati v skladu s Poslovnikom računskega sodišča Republike Slovenije, v katerem je 
podrobneje urejen način in postopek za izvrševanje revizijske pristojnosti. Za tista 
vprašanja, ki jih ne urejata ZRacS-1 in Poslovnik RS, se smiselno uporabljajo določila 
Zakona o upravnem postopku. Pri svojem delu uporabljajo tudi revizijske standarde, 
Evropske smernice in načela. V primeru, da določene zadeve ne urejajo smernice, mora 
smiselno uporabiti mednarodne računovodske in revizijske standarde IFAC (Cvikl & 
Korpič- Horvat, 2007, str. 212 - 213; 215).  
 
Računsko sodišče je najvišji organ za izvajanje revizije za preverjanje poslovanja 
uporabnikov javnih sredstev. Odgovorno je tudi za skrb pravnega reda v državi. Pri 
svojem delu izdaja pravne akte, katere ni dovoljeno izpodbijati pred sodišči ali drugimi 
državnimi organi, izdaja mnenja za porabnika javnih sredstev v revizijskih poročilih, v 
primeru, da je nepravilno posloval, sprejeti popravljalne ukrepe računskega sodišča. V 
primeru, da jih ne sprejme, ga računsko sodišče pozove, da to stori, ko je revizijsko 
poročilo že izdano. V primeru, da se ne odzove na poziv sodišča, ima možnost predlagati 
ukrepe, v katerih pozovejo k razrešitvi osebo, ki je za to odgovorna. Na koncu obvestijo 
javnost in Državni zbor (Cvikl & Korpič- Horvat, 2007, str. 215). 
2.5.3.2 Evropsko računsko sodišče  
Je neodvisni zunanji revizor EU, ki skrbi za interese, ki jih imajo davkoplačevalci EU. 
Stremi k izboljšanju upravljanja proračuna EU s strani Evropske komisije in poroča o 
finančnem poslovanju EU. Revidira prihodke in odhodke EU in poroča o tem, ali so bila 
sredstva pravilno pridobljena in porabljena, preverja upravljanje s sredstvi EU s strani 
oseb in organizacij in drugo. 
Pri svojem delu je neodvisno od revidiranih institucij in organov (EU, 2016).  
 
Sodišče izvaja vrste revizij, in sicer računovodske izkaze, skladnost in smotrnost 
poslovanja. Pri računovodskih izkazih preverja prikazano pravilno finančno stanje v 
računovodskih izkazih in rezultate posameznega leta. Pri skladnosti preverja, ali se 
finančne transakcije izvajajo na podlagi ustreznih pravil. Pri reviziji smotrnosti poslovanja 




3  PRIMERJAVA SUBVENCIJ V SLOVENIJI IN NA HRVAŠKEM 
Poglavje je namenjeno primerjavi subvencioniranja v Sloveniji in na Hrvaškem. Zanima 
me razlika med višino sredstev, ki jo državi namenita subvencijam, saj je Hrvaška članica 
EU šele od leta 2013. Odločila sem se, da bom primerjala višino sredstev, namenjeno 
subvencijam, povprečno višino na prejemnika, kolikšen odstotek predstavljajo subvencije 
v BDP in javnih izdatkih. Primerjava je predstavljena v nadaljevanju.  
 
Zaradi različnih valut smo pretvorili hrvaške kune v evre po menjalnem tečaju 1 EUR= 
7,48 HKR, na dan 9. 7. 2016. 
 
Tabela 2: Višina sredstev proračuna namenjenih subvencijam 
  SUBVENCIJE  
V EUR SLOVENIJA HRVAŠKA 
2010 551.600.000 879.972.171,39 
2011 459.375.000 876.373.971,30 
2012 455.291.000 770.363.751,90 
2013 472.229.000 740.353.532,70 
2014 423.071.000 691.773.497,90 
2015 356.522.000 859.090.344,04 
  
Vir: Ministrstvo za finance (2016c), Ministarstvo financija (2011, 2013, 2015), lastni prikaz 
 
Kot je razvidno iz tabele, je iz leta v leto subvencijam namenjenih manj sredstev, kar je 
posledica gospodarske krize, ki je leta 2009 zajela gospodarstvo. Glavni namen 
subvencioniranja je pospešiti razvoj gospodarstva.  Država skuša z različnimi oblikami 
pomoči pomagati podjetjem, da si počasi opomorejo in izboljšajo svoje poslovanje. Kljub 
namenjeni manjši vsoti denarnih sredstev, je razpisanih vedno več različnih razpisov. 
 
Slovenija vsako leto nameni manj sredstev za subvencije, kar je razvidno iz Tabele 2. Tudi 
Hrvaška je do leta 2014 namenjala manj sredstev, kljub članstvu v EU. V letu 2015 so 
ponovno namenili več sredstev, kar se pozna, da gospodarstvo po gospodarski krizi počasi 
okreva. V primerjavi s Slovenijo, Hrvaška nameni več sredstev zaradi večjega 
gospodarskega obsega. Višina sredstev, ki jo za subvencije namenijo v Sloveniji, znaša 
približno polovico sredstev, ki jih v ta namen nameni Hrvaška.  
 
Kot prikazuje spodnja tabela obe državi namenjata največ sredstev zasebnim podjetjem in 
zasebnikom, manj pa podjetjem v javnem sektorju. Podjetja v zasebnem sektorju so bolj 
občutila posledice gospodarske krize in zato država namenja več sredstev prav njim. Iz 
leta v leto je namenjenih manj sredstev za subvencije, v Sloveniji je izjema 2013 in 2014, 
saj je bilo leta 2014 za javna podjetja namenjenih več sredstev kot leta 2011, 2012 in 




namenjena zasebnim podjetjem, v primerjavi z letoma 2011 in 2012. Leta 2014 in 2015 
so se spet znižala. V Sloveniji je razlika v višini sredstev leta 2010, ko je bilo podeljenih 
največ sredstev javnim podjetjem, in med letom 2013, ko je bilo podeljenih najmanj 
sredstev približno 11 %.  
 
Tudi na Hrvaškem iz leta v leto namenjajo manj sredstev podjetjem v javnem sektorju. 
Razlika med letom 2010, ko je bilo podeljenih največ sredstev podjetjem v javnem 
sektorju, in letom 2015, ko je bilo tem podjetjem podeljenih najmanj sredstev, znaša 
približno 54,1 %. Podjetjem, kmetijstvu in trgovini v zasebnem sektorju namenjajo manj 
sredstev, izjema so leta 2011, 2013, 2014 in 2015, ko je bilo na Hrvaškem zasebnemu 
sektorju namenjenih več sredstev kot leto poprej. Leta 2012 je bilo na Hrvaškem 
zasebnemu sektorju namenjenih najmanj sredstev. Odkar je Hrvaška postala članica EU, 
iz leta v leto namenjajo v ta namen več sredstev.  
 
Razlika med višino sredstev v javnem sektorju na Hrvaškem in v Sloveniji za leto 2010, ko 
je bilo v ta namen namenjenih največ sredstev, znaša približno 76 %. Za leto 2015, ko je 
bilo v obeh državah v ta namen namenjenih najmanj sredstev, pa znaša razlika v višini 
približno 52 %. Razlika v višini sredstev, namenjenih zasebnemu sektorju za leto 2015, ko 
je bilo v Sloveniji v ta namen namenjenih najmanj sredstev v primerjavi z leti poprej, in 
na Hrvaškem, ko je bilo v ta namen dodeljenih največ sredstev v vseh primerjanih letih, 
znaša približno 59,7 %. 
 
Tabela 3: Primerjava višine subvencij v Sloveniji in na Hrvaškem,  namenjenih javnim 
in privatnim podjetjem ter zasebnikom   
  DELITEV SREDSTEV NAMENJENIH SUBVENCIJAM ZA:  
V 










PODJETJA, KMETIJSTVO IN 
TRGOVINA V ZASEBNEM 
SEKTORJU 
2010 69.733.000 478.586.000 291.090.489,87 588.881.681,52 
2011 66.338.000 393.037.000 268.622.451,90 607.751.519,40 
2012 64.666.000 390.625.000 225.878.106,42 544.485.645,51 
2013 62.022.000 410.206.000 192.969.716,23 547.383.819,53 
2014 66.514.000 356.557.000 143.813.784,36 547.959.713,50 
2015 63.811.000 292.711.000 132.838.975,71 726.251.368,33 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2016c), Ministarstvo financija (2011, 2013, 2015), lastni prikaz 
 
Evidence, ki bi vsebovala prejemnike subvencij v Sloveniji, še nimamo. Veliko je 
programov subvencioniranja, ki so razdrobljeni po posameznih ministrstvih. Z evidencami 
bi pomagali ugotoviti, ali so učinkovite, na enem mestu pa bi bili zbrani tudi vsi prejemniki 











































P1 163 164.736,41 203 173.235,0
8 
97 125.002,17 246 182.659,0
1 
P1 TIP - - - - 53 231.253,98 131 220.173,8
6 
P1B - - - - 186 133.093,04 - - 
P1B TIP - - - - 75 236.577,58 - - 
P2A 40 20.000 40 20.000 40 20.000 40 12.000 
P2B 60 19.756,34 36 54.000 35 54.000 40 42.000 
P2C - - 53 20.000 - - - - 
P2R - - - - - - 75 20.000 
P4 - - 173 179.942,9
2 









7.667 1.460,81 9.408 3.869,05 4.507 6.145,99 805 5.962,73 
javna dela 3.762 5.183,41 5.539 5.000,90 6.859 5.671,38 6.737 5.239,72 
 
Vir: Slovenski podjetniški sklad (2016e), Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Štabne 
službe, Služba za odnose z javnostmi (2016), lastni prikaz 
 
Kot je razvidno iz zgornje tabele, je leta 2015 do garancij sklada za bančne kredite s 
subvencijo obrestne mere (P1) dostopalo največ (246) podjetij in povprečno prejelo  
182.659,01 EUR na prejemnika, leta 2014 je spodbudo prejelo le 97 podjetij, v povprečju 
125.002,17 EUR na prejemnika. Spodbudo garancij sklada za bančne kredite s subvencijo 
obrestne mere (P1 TIP) je leta 2015 prejelo 131 podjetij, v povprečni višini 220.173,86 
EUR na prejemnika, leta 2014 je spodbudo prejelo 53 podjetij, v povprečni višini 
231.253,98 EUR na prejemnika. Subvencije za zagon inovativnih podjetij (P2A) je od leta 
2012 do 2015 prejelo 40 podjetij. Vsako podjetje je prejelo po 20.000 EUR, le leta 2015 je 
podjetje prejelo le 12.000 EUR. Subvencije za zagon inovativnih podjetij (P2B) je leta 
2012 prejelo 60 podjetij, sledilo je leto 2015 s 40 prejemniki in leti 2013 in 2014  s 36 in 
35 prejemniki. Leta 2013 in 2014 je vsak prejemnik prejel po 54.000 EUR, leta 2015 vsak 
po 42.000 in leta 2012 vsak prejemnik povprečno 19.756,34 EUR. 
 
Sredstva za usposabljanje in izobraževanje je prejelo 12.368 prejemnikov, v povprečju 
622,57 EUR na prejemnika, največ leta 2014 v povprečju 680,30 EUR na prejemnika. Leta 




Zavoda RS za zaposlovanje je bilo leta 2013 subvencioniranih 9.408 zaposlitev, leta 2015 
le 805 zaposlitev. Posamezni prejemnik je leta 2014 prejel v povprečju 6.145,99 EUR, 
sledilo je leto 2015 s 5.962,73 EUR in leto 2013 s 3.869,05 EUR, najmanj pa leta 2012, le 
1.460,81 EUR. Kot je razvidno iz tabele, je leta 2014 sredstva prejelo 6.859 prejemnikov, 
v povprečju 5.671,38 EUR na posameznika, leta 2012, 3.762 posameznikov v povprečju 
5.183,41 EUR. Najmanj sredstev na posameznika so prejeli leta 2013, v višini 5.000,90 
EUR. 
 
V začetku krize, ko jo je bilo v Sloveniji že občutiti, so bile subvencije najvišje, nato so iz 
leta v leto začele padati. Izjema je leto 2012, ko so se za malenkost (0,1 odstotne točke) 
zvišale in ostale nespremenjene še v letu 2013. Vzroke za to gre iskati v nižjih prihodkih 
poslovanja, odpuščanju delovne sile in znižanju sredstev nasploh. Odkar je Hrvaška 
postala članica EU, se ji je izboljšalo poslovanje, kar je opaziti tudi v deležu subvencij v 
BDP-ju. Podatke smo za Hrvaško dobili le za leti 2013 in 2014 in lahko opazimo, da 
Slovenija nameni za približno polovico deleža subvencij v BDP kot Hrvaška, kljub temu da 
je Hrvaška nova članica EU. 
 
Tabela 5: Delež sredstev proračuna za subvencije v BDP 
  DELEŽ SUBVENCIJ V BDP  
V % SLOVENIJA HRVAŠKA 
2010 1,5 n.p. 
2011 1,2 n.p. 
2012 1,3 n.p. 
2013 1,3 2,0 
2014 1,1 2,1 
2015 0,9 n.p. 
 
Vir: Ministrstvo za finance (2016c), Bajo A. (2015) 
 
Gospodarsko krizo, ki je obšla svet, se občuti tudi na izdatkih, ki jih ima državni proračun 
posamezne države. Države namenijo manj sredstev in jih poskušajo čim bolj učinkovito 
porabiti. V Tabeli 5 so prikazani izdatki za subvencije v Sloveniji in na Hrvaškem. Opazimo 
lahko, da je Hrvaška namenjala visok delež sredstev za subvencije. Odkar je Hrvaška 
postala članica EU, predstavljajo subvencije manj sredstev, kot so jih namenjali pred 
vstopom v EU, vendar se je delež leta 2015 spet zvišal za približno 1,45 odstotne točke. V 
Sloveniji se delež subvencij v javnih izdatkih niža. V primerjavi z deležem subvencij v 
Sloveniji predstavljajo subvencije na Hrvaškem še vedno visok delež. Leta 2015 so 
subvencije predstavljale 5,56 % delež vseh javnih izdatkov, leta 2014 pa le 4,11 %. Do 
leta 2014 so iz leta v leto predstavljale nižji delež, leta 2015 se je delež v javnih izdatkih 
povečal za približno 1,45 odstotne točke, ker so predstavljale 5,56 %. Delež subvencij v 





Tabela 6: Delež subvencij proračuna v javnih izdatkih 
  
DELEŽ SUBVENCIJ V 
JAVNIH IZDATKIH  
V % SLOVENIJA HRVAŠKA 
2010 3,1 5,47 
2011 2,5 5,46 
2012 2,6 4,85 
2013 2,2 4,48 
2014 2,3 4,11 
2015 1,9 5,56 
  





4 ANALIZA SUBVENCIONIRANJA GOSPODARSTVA V 
SLOVENIJI 
4.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
V času, ko je bila v Sloveniji gospodarska kriza, so se njene posledice občutile tudi v 
gospodarstvu. To se je kazalo v vse manj javnofinančnih prihodkih, ki so jih imela 
podjetja, zato jih je vse več posegalo po subvencijah, s katerimi so blažila njene 
posledice. Vse več državnih institucij (ministrstva, Slovenski podjetniški sklad,  agencije, 
SID banka …) v ta namen podeljuje vedno več sredstev, ki so bila namenjena tudi 
blaženju teh posledic. Višina sredstev se iz leta v leto spreminja, zato jih vse več 
usmerjajo na tista področja, kjer bodo njihovi učinki najvišji.    
 
V zadnjem času je bilo kar nekaj sredstev namenjenih subvencijam, predvsem 
zaposlovanju, saj so bila podjetja prisiljena začeti odpuščati presežne delavce. Poleg 
delavcev, ki so ostali brez zaposlitve tudi vse več mladih po zaključenem študiju ne najde 
svoje zaposlitve, težje zaposljivi so tudi invalidi in delavci, starejši od 55 let. Subvencije za 
zaposlovanje so poleg pozitivnih učinkov prinesle tudi nekatere negativne, med katere 
lahko uvrstimo odlašanje z odpuščanjem presežnih delavcev. Nekatera podjetja so zaradi 
teh subvencij odlašala z odpuščanjem in so začela odpuščati, ko so bila že likvidnostno 
izčrpana. Menili so, da bo s subvencijami lažje prebroditi krizo, a vsa podjetja niso bila 
uspešna. Ni nujno, da določene subvencije izpolnijo namen, za katerega so bile podeljene. 
V zadnjem času je namenjenih kar nekaj vrst subvencij z namenom pomagati podjetjem 
po obdobju gospodarske krize na področjih zaposlovanja, predvsem starejših delavcev, 
invalidov in mladih, ki spadajo med težje zaposljivo delovno silo, raziskav in razvoja ter 
odpiranju novih podjetij in pomoči že obstoječim podjetjem.  
 
Delež v BDP, ki je namenjen za subvencije, se iz leta v leto spreminja. V Sloveniji ni 
določenega pravila, v katerem bi bil naveden priporočen obseg subvencij, saj na to vpliva 
več dejavnikov. Med državami članicami Evropske unije ima Slovenija visok delež 
subvencij, kar jo uvršča med tiste države, ki imajo nadpovprečen delež subvencij v BDP. 
Glavni razlog za tako visoko uvrstitev je predvsem hitrejša rast subvencij, ki so namenjene 
kmetijstvu.  
4.2 METODOLOGIJA IZDELAVE RAZISKAVE 
Anketiranje sem izvedla od 1. 5. 2016 do vključno 9. 6. 2016. Anketirance sem izbrala s 
seznama prejemnikov sredstev od leta 2012 do 2015, ki je objavljen na spletni strani 
Slovenskega podjetniškega sklada. Anketni vprašalnik sem izdelala s pomočjo spletne 
aplikacije in ga anketirancem poslala preko e-maila, skupno 350 podjetjem, na kar sem jih 
čez nekaj dni še enkrat opomnila.  
 
S to anketo sem želela ugotoviti stanje subvencioniranja v praksi, odgovoriti na vprašanje,  




subvencijah v podjetju najbolj posegajo, zakaj postopajo do subvencij, kolikokrat so bili 
uspešni na razpisih, ali se jim je s pomočjo subvencij izboljšalo poslovanje podjetja, kako 
bi poslovali brez subvencij, ali subvencije gospodarstvu škodijo ali koristijo, ali so dovolj 
poznane gospodarstvu in zakaj tako mislijo, če so dovolj učinkovite in prinašajo želene 
rezultate, ali bolje poslujejo podjetja, ki so subvencije prejela ali tista, ki jih niso prejela, 
ali je podeljevanje v Sloveniji preveč razdrobljeno, kako vpliva zaporedno 
subvencioniranje na poslovanje podjetja, kako je nadzorovano dodeljevanje subvencij in 
kakšno je poslovno okolje v Sloveniji. 
 
Anketni vprašalnik sem sestavila tako, da bi dobila odgovore na vprašanja, ki sem jih 
navedla zgoraj. Vprašalnik obsega 17 vprašanj, s področij, ki so me najbolj zanimala. 
Vzorec vprašalnika je v prilogi 1 in obsega naslednja vprašanja:  
- Kakšna je velikost vašega podjetja?  
- Navedite dejavnost podjetja.  
- Kako razumete subvencije?  
- Vaše podjetje najbolj posega po …  
- Navedite ključne razloge za postopanje po subvencijah v vašem podjetju.  
- Kolikokrat je vaše podjetje bilo uspešno na razpisih za subvencije?  
- Ali se je s subvencijami izboljšalo poslovanje vašega podjetja?  
- Kako bi poslovalo vaše podjetje brez subvencij?  
- Kaj menite o subvencioniranju v gospodarstvu?  
- Menite, da so dovolj poznane subvencije gospodarstvu in zakaj?  
- Ali so subvencije dovolj učinkovite in ali prinašajo želene rezultate?  
- Menite, da podjetja, ki postopajo po subvencijah poslujejo bolje in ali se vam zdi 
smiselno, da bi država oz. skladi namesto subvencij gospodarstvu začeli 
dodeljevati povratna sredstva? 
- V Sloveniji subvencije podeljuje več državnih institucij (ministrstva, Slovenski 
podjetniški sklad, agencije, SID banka …). Menite, da je zato podeljevanje le-teh 
preveč razdrobljeno?  
- Kako vpliva večkratno zaporedno prejemanje subvencij na poslovanje podjetij?  
- Kakšno je poslovno okolje v Sloveniji, kjer je dodeljevanje subvencij nadzorovano? 
 
Vprašanja so imela vnaprej ponujene odgovore, le pri treh so morali anketiranci sami 
navesti odgovor. Število anketirancev je 350. Če na vprašanje niso odgovorili vsi 
anketiranci, ali so odgovorili na način, ki ni bil predviden, sem pri takem vprašanju 
posebej navedla število pravilno podanih odgovorov. Anketni vprašalnik je sestavljen tako, 
da sem po posameznem področju navedla vprašanja, ki so me zanimala in so navedena 
zgoraj. Odzivnost na anketo je bila slaba, saj je pravilno odgovorilo le 63 anketiranih 
podjetij.  
 
Pri velikosti podjetja in dejavnosti sem želela izvedeti, kako veliko je podjetje anketirancev 
in s čim se ukvarjajo. Pri vprašanju, kako razumejo subvencije, me je zanimalo, kako si 
podjetja razlagajo pojem subvencij. Pri vprašanju, ki se je nanašalo na poseganje po 




postopanje po subvencijah sem želela ugotoviti, kateri so bili razlogi za to odločitev. Pri 
vprašanju, kolikokrat so bili uspešni na razpisih za prejem subvencij, sem želela ugotoviti, 
kako pogosto so bili uspešni na razpisih. Glede na izboljšanje poslovanja podjetja s 
subvencijami sem želela ugotoviti konkretno vrsto izboljšave. Glede poslovanja podjetja 
brez subvencij, sem želela ugotoviti, kako menijo, da bi podjetje poslovalo brez spodbud. 
Pri vplivu subvencij na gospodarstvu me je zanimalo, ali subvencioniranje gospodarstvu 
škodi ali koristi. Glede mnenja, kako poznane so jim subvencije, sem želela izvedeti, 
kakšno je mnenje anketirancev, ali so subvencije gospodarstvu dovolj poznane in razlog 
za takšno mnenje. Pri učinkovitosti subvencij in prinašanju želenih rezultatov sem želela 
izvedeti, ali so učinkovite, ali prinašajo želene rezultate ali ne in zakaj tako menijo. Glede 
boljšega poslovanja sem želela ugotoviti, ali podjetja bolje poslujejo s subvencijami ali 
brez njih. Pri dodeljevanju povratnih sredstev sem želela ugotoviti, ali bi bilo bolje, če bi 
skladi namesto subvencij podeljevali sredstva, ki jih bi bilo potrebno vračati, in zakaj. 
Glede razdrobljenosti podeljevanja subvencij sem želela ugotoviti, ali v Sloveniji 
subvencije podeljuje preveč institucij. Pri vplivu večkratnega zaporednega 
subvencioniranja na poslovanje podjetij me je zanimalo, če podjetja to motivira ali jih 
samo poleni. Pri nadzoru dodeljevanja sem želela ugotoviti, kako je nadzorovano 
dodeljevanje subvencij pri nas. Pri zadnjem vidiku, pa me je zanimalo, ali je poslovno 
okolje v Sloveniji dobro ali slabo. Anketiranci so tu imeli tudi možnost, da napišejo svoje 
mnenje. 
4.3 PREDSTAVITEV REZULTATOV 
Na podlagi odgovorjenih spletnih anketnih vprašalnikov bom v nadaljevanju predstavila 
dobljene rezultate. 
 
Pri vprašanju, ki se je nanašalo na velikost podjetja, so imeli anketiranci ponujene tri 
odgovore. Na to vprašanje je odgovorilo 63 anketirancev, in sicer jih je največ (43) 
odgovorilo z odgovorom »malo podjetje«, z odgovorom »srednje podjetje« je odgovorilo 
19 anketirancev in z odgovorom »veliko podjetje« le 1 anketiranec.  
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da do subvencij dostopa največ malih podjetij in 
delno tudi srednje velika podjetja. Manjša podjetja raje dostopajo do nepovratnih sredstev 
















Pri tem vprašanju so anketiranci morali navesti dejavnost, s katero se ukvarja njihovo 
podjetje. Zaradi podobnosti odgovorov in lažjega interpretiranja sem jih razdelila v več 
skupin, ki sem jih prikazala v Grafikonu 2. Kot je razvidno iz seznama prejemnikov 
subvencij Slovenskega sklada, lahko ugotovim, da so podjetja, ki so prejela subvencije, 
razporejena v podobnem razmerju.  
 
Največ (24 anketirancev) jih je navedlo, da se ukvarjajo s proizvodnjo, sledili so odgovori 
kovinarstvo s 6 odgovori, izdelovanje s 5 odgovori, proizvodnja in trgovina s 4 odgovori, s 
po 2 odgovoroma rudarstvo, informacijske tehnologije, špedicija in cestni promet, 
računalništvo ter raziskave in razvoj, najmanj (le 1 anketiranec) pa jih je navedlo, da se 
ukvarjajo s podjetniškim svetovanjem, veterinarstvom, farmacijo, prodajo in razvojem 
kozmetike, gradnjo objektov, strojništvom, športom in medicino, elektronsko industrijo, 
strojegradnjo, samopostrežnimi napravami, predelavo akrila, tiskarstvom, programom 
prehrane in pijače, servisom in proizvodnjo ter drugimi inženirskimi dejavnostmi in 


















Kot prikazuje Grafikon 3, je večina anketirancev (57) odgovorila, da razumejo subvencije 
kot razvojno pomoč slabo razvitim dejavnostim, 6 anketirancev pa je odgovorilo z 
odgovorom, da jih razumejo kot financiranje javnih služb.  
 
Iz odgovorov anketirancev lahko ugotovim, da podjetja razumejo subvencije kot pomoč za 
lažji razvoj tistih dejavnosti, pri katerih se pojavljajo določeni problemi. Do njih dostopajo 
z namenom, da bi probleme odpravili. Izdelovati morajo za trg zanimive proizvode in 
















Pri vprašanju, s katerim sem želela ugotoviti, kakšne vrste so subvencije, po katerih 
posamezno podjetje najbolj posega, so imeli anketiranci ponujenih 5 odgovorov. 
Odgovorili so lahko z več odgovori. Z ogovorom, da njihovo podjetje najbolj posega po 
»subvencijah za raziskave in razvoj« jih je odgovorilo največ (38 anketirancev), drugi 
najpogostejši odgovor je bil »subvencije na proizvode in storitve« s 24 odgovori, sledil je 
odgovor »subvencije za izboljšave« z 22 odgovori, z odgovorom »subvencije za 
zaposlovanje« je odgovorilo 20 anketirancev, najmanj (11 anketirancev) pa jih je 
odgovorilo z odgovorom, da njihovo podjetje najbolj posega po »subvencijah za 
usposabljanje in izobraževanje«.    
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da največ podjetij posega po subvencijah, 
namenjenih raziskavam in razvoju, proizvodom in storitvam ter izboljšavam, najmanj pa 
po tistih, ki so namenjene zaposlovanju. Podjetja raziskujejo obnašanje kupcev na trgu in 
povpraševanje po njihovih proizvodih in storitvah, na podlagi katerih bodo vlagali v razvoj 
obstoječih ali novih izdelkov in storitev. V primeru povečanega povpraševanja po cenovno 
ugodnih ter kvalitetnih proizvodih in storitvah, bodo izboljšali svoje poslovanje. V primeru 
povečanega poslovanja bodo morali zaposliti dodatno delovno silo, ki jo bodo morali 
usposobiti in izobraziti za točno določeno delo (delovno mesto). Tudi v primeru, da 
zaposleni nimajo ustreznih znanj na posameznem področju, se bodo morali dodatno 
izobraziti in usposobiti. 
 
Iz seznama Slovenskega podjetniškega sklada je razvidno, da je največ podjetij dostopalo 
do garancij sklada za bančne kredite, s subvencijo obrestne mere, najmanj pa po 
subvencijah za zagon inovativnih podjetij. Do subvencij Zavoda republike Slovenije za 




izobraževanju, sledile so subvencije za zaposlovanje, najmanj pa jih dostopalo do 
subvencij, namenjenih javnim delom. 
 





Pri vprašanju, ki se je nanašalo na vzrok za postopanje po subvencijah v njihovem 
podjetju, so anketiranci morali navesti razlog za to. Zaradi velikega števila podobnih 
odgovorov, smo jih razdelili v več skupin. Največ (29 anketirancev) jih je navedlo »razvoj 
produktov in podjetja«, »pridobitev sredstev«  je navedlo 15 anketirancev, »nakup 
osnovnih sredstev« je navedlo 5 anketirancev, »izboljšanje delovnega procesa in 
produktivnosti« ter »investicije« 3 anketiranci, »hitrejša realizacija zastavljenih ciljev« in 
»pomoč« 2 anketiranca in najmanj (1 anketiranec) jih je navedlo »izobraževanje kadra«, 
»korist«, »zaposlitev kadra« in »povečanje konkurenčnosti«. 
 
Iz dobljenih odgovorov sem ugotovila, da je največ podjetij dostopalo do subvencij, 
namenjenih razvoju produktov in podjetij nasploh ter za pridobitev sredstev, ki so jih 
porabili za različne namene, med drugim tudi hitrejšo realizacijo ciljev, ki so si jih zastavili. 
V času recesije je bilo vse manj prihodkov, zato so podjetja odpuščala, da so lahko 
prebrodila krizo in izšla iz nje. Podjetja so tako postopala po subvencijah za različne 
namene in si tako pomagala pri svojem poslovanju. Za večjo uspešnost morajo slediti 















Na to vprašanje je odgovorilo 63 anketirancev, in sicer jih je največ (35 anketirancev) 
odgovorilo, da je bilo njihovo podjetje na razpisih uspešno »več kot dvakrat«, sledil je 
odgovor, da so bili uspešni »enkrat«, s 23 odgovori, najmanj (5 anketirancev) pa jih je 
odgovorilo z odgovorom »dvakrat«. 
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da so podjetja na razpisih uspešna večkrat, in 
sicer več kot dvakrat ali pa vsaj enkrat. Nekaterim subvencije predstavljajo motivacijo za 











Pri vprašanju, ki se je nanašalo na izboljšanje poslovanja njihovega podjetja, smo želeli 
ugotoviti, ali se jim je res izboljšalo poslovanje, in kje se to kaže, so imeli anketiranci 
ponujenih 5 odgovorov in odgovor »Drugo«, pri katerem so lahko navedli svoje možnosti. 
Anketiranci so pri tem vprašanju imeli na izbiro več odgovorov. Od 350 anketiranih 
podjetij smo na to anketno vprašanje dobili 63 odgovorov. Z odgovorom »DA, zaposlili ste 
dodatno delovno silo«, je odgovorilo 45 anketirancev, z odgovorom »DA, povečali ste 
izvoz na tuje trge«, je odgovorilo 32 anketirancev, z odgovorom »DA, povečala so se 
naročila«, 25 odgovorov, z odgovorom »DA, povečal se je dobiček podjetja«, 23 
odgovorov in z odgovorom »NE, poslovanje je ostalo nespremenjeno«, na katero je 
odgovorilo 5 anketirancev. Z odgovorom »Drugo« so odgovorili 3 anketiranci, ki so 
navedli, da se pokaže njihov učinek na daljši rok in da jim subvencije omogočajo 
investicije.  
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da subvencije prinašajo pozitivne učinke na 
poslovanje podjetij, saj so zaposlili dodatno delovno silo, povečali izvoz na tuje trge in 
naročila, povečali dobiček, pri nekaterih pa je poslovanje kljub subvencijam ostalo 
nespremenjeno. Trditve so med seboj povezane, saj ob povečanju naročil velikokrat 
zaposlijo dodatno delovno silo ter tako dobijo več možnosti, da del naročil izvažajo tudi na 


















Na to vprašanje je odgovorilo 63 anketirancev, in sicer jih je 62 odgovorilo z odgovorom, 
da bi podjetja brez subvencij poslovala »slabše«, z odgovorom, da bi poslovala »bolje«, je 
odgovoril le 1 anketiranec. 
 
Iz odgovorov lahko ugotovim, da bi podjetja brez prejema subvencij poslovala slabše. To 
pomeni, da subvencije podjetja motivirajo k določenim vlaganjem v investicije, ki so jih 
želeli izpeljati, in s tem doseči zastavljene cilje.  
 







Kot prikazuje Grafikon 9, so skoraj vsi (60 anketirancev) odgovorili z odgovorom, da 
subvencioniranje gospodarstvu »koristi«, ostali 3 anketiranci so odgovorili z odgovorom, 
da subvencije gospodarstvu »škodijo«.   
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da subvencije gospodarstvu koristijo, saj podjetja 
spodbudijo, da začno vlagati v določene investicije in z njihovo pomočjo pridejo do želenih 
ciljev. Ko se podjetja odločijo izpeljati določeno investicijo, jim ni potrebno vlagati celotne 
vrednosti investicije, saj lahko denar porabijo za druge pomembne zadeve oz. investicije. 
Tudi za podjetja, ki so na začetku poslovanja, subvencije pomagajo, da lažje uskladijo in 
uredijo stroške podjetja in vse potrebno za uspešno poslovanje. Subvencije imajo poleg 
njihove koristnosti tudi škodljiv vpliv, saj jih podjetja začno koristiti in se na njih zanašajo 
kot na enega izmed glavnih virov financiranja, kar na koncu lahko privede do težav pri 
poslovanju in tudi do stečaja.  
 





Na vprašanje, s katerim sem želela ugotoviti, ali so dovolj poznane subvencije 
gospodarstvu, so morali anketiranci navesti, po čem sklepajo, da so subvencije 
gospodarstvu dovolj/ premalo poznane, je odgovorilo 63 anketirancev. Dobljeni odgovori 
so si bili med seboj zelo podobni, zato smo jih razdelili v več skupin. Največ (14 
anketirancev) jih je navedlo, da so poznane, ker so objavljene na več mestih, sledil je 
odgovor, da so poznane premalo, saj ne zaupajo v zadostni meri sistemu subvencioniranja 
s strani starejših uporabnikov ter da so postopki zapleteni, s 3 odgovori so sledili odgovori 
»NE, saj so upravičenci premalo obveščeni«, »odvisno od zanimanja podjetja«, »brez 
mnenja« in »NE, saj upravičenci ne poznajo razpisov, na katere se ne znajo tudi prijaviti«, 
z 2 odgovoroma, odgovor »NE, saj so slovenski podjetniki slabo finančno pismeni«, 
najmanj (1 odgovor) pa jih je navedlo kot odgovor »so poznane, ker so objavljene na več 




premalo ponudb in jih premalo promovirajo«, »NE, saj so premalo raziskane« ter »NE, saj 
za proračun predstavljajo strošek, s strani vlade pa nezaupanje, da prejemniki sredstev ne 
bodo porabili namensko«. 19 anketirancev je bilo neopredeljenih (da/ne). 
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da so subvencije podjetjem v določeni meri 
poznane, vendar jih je več navedlo argumente proti njim. Objavljene so na več mestih, 
saj jih podeljuje več državnih institucij oz. skladov, a bi se morali uporabniki sami 
informirati, ne pa pričakovati, da jih bodo določene institucije same obveščale o odprtih 
razpisih. V času gospodarske krize je bilo veliko odprtih razpisov, s katerimi so želeli vsaj 
delno blažiti njene posledice. Res pa je, da starejši uporabniki niso prepričani v sistem 
subvencioniranja, tudi zaradi zapletenih postopkov. Razpisov ne poznajo v zadostni meri, 
saj se na določene razpise niti ne znajo prijaviti ali pa so jim roki, do katerih se je 
potrebno prijaviti, prekratki.  
 





Pri vprašanju, ki se je nanašalo na učinkovitost subvencij in prinašanju želenih rezultatov, 
so imeli na voljo več odgovorov. Ponujenih je bilo 6 odgovorov. Pod odgovor »Drugo« so 
lahko navedli svojo trditev. Na to vprašanje je odgovorilo 63 anketirancev, in sicer jih je 
38 odgovorilo z odgovorom »DA, ker ugodno vplivajo na gospodarsko rast in razvoj«, 




odgovori, sledil je odgovor »DA, ker pospešujejo konkurenčnost gospodarstva«  z 31 
odgovori, nato odgovor »DA, ker nastopajo kot alternativni mehanizmi reševanja drugih 
ekonomskih problemov« s 13 odgovori in z odgovoroma »NE, ker so zelo nizke in s tem 
neučinkovite«, z odgovorom »NE, ker podjetja kljub subvencijam slabo poslujejo«, je 
odgovorilo 6 anketirancev. Z odgovorom »Drugo« sta odgovorila le 2 anketiranca in 
navedla, da nimajo vsi enakega položaja na trgu in da prinašajo želene učinke le na tistih 
področjih, kjer so kasneje vložili lastna sredstva.  
  
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da so subvencije učinkovite, saj imajo kar nekaj 
pozitivnih učinkov, in sicer pospešujejo konkurenčnost gospodarstva, podjetjem, ki 
prejmejo subvencije, pomagajo, da izboljšajo svoje poslovanje, imajo ugoden vpliv na 
gospodarsko rast in razvoj in ne nazadnje so kot alternativni mehanizem pri reševanju 
drugih ekonomskih problemov. Učinkovitost subvencij  je odvisna predvsem od njihove 
višine, glede na to, v kaj so usmerjene, ali odpravljajo tržne nepravilnosti, in od 
značilnosti, ki jih imajo prejemniki.  
 
Imajo tudi nekatere negativne učinke, in sicer, da podjetja kljub subvencijam slabo 
poslujejo. Nekatera podjetja se začno nanje zanašati in gredo v investicije le zato, da 
izkoristijo ponujeno priložnost, namesto da bi prej premislila, ali investicijo zares 
potrebujejo in v primeru pritrdilnega odgovora začela vlagati svoja sredstva vanjo in si s 
subvencijami le zmanjšala stroške poslovanja. Nekatera podjetja tudi pričakujejo, da bodo 
s subvencijami pokrili stroške celotne investicije. To pomeni, da se zanašajo samo na 
sredstva iz naslova subvencij. Kar privede do slabšega poslovanja in ne nazadnje tudi do 
stečaja. 
 








Pri vprašanju, s katerim sem želela ugotoviti, katera podjetja bolje poslujejo, so imeli 
anketiranci ponujena dva odgovora. Od 350 anketiranih podjetij sem na to anketno 
vprašanje dobila 63 odgovorov. Z odgovorom, da bolje poslujejo »podjetja, ki so 
prejemniki subvencij«, je odgovorilo 54 anketirancev, ostali (9) anketiranci pa so 
odgovorili, da poslujejo bolje »podjetja, ki subvencij ne prejmejo«.  
 
Iz odgovorov lahko ugotovim, da poslujejo bolje tista podjetja, ki subvencije prejmejo, saj 
jim lahko le-te pomagajo pri poslovanju, lahko so jim tudi neke vrste spodbuda ali 
motivacija, da z njihovo pomočjo dosežejo zastavljene cilje. Tista podjetja, ki prejmejo 
subvencije, dosežejo nižje dobičke, dodana vrednost, ki jo ima zaposleni, je tudi nižja, 
imajo pa zaposlenih večje število delavcev kot podjetja, ki niso prejela subvencij.  
 





Kot prikazuje Grafikon 13, je na vprašanje o tem, ali bi bilo smiselno, da bi država ali 
skladi namesto subvencij gospodarstvu, začeli dodeljevati povratna sredstva, je 33 
anketirancev odgovorilo z odgovorom »NE, saj bi še bolj izčrpala že izčrpana podjetja«, z 
odgovorom »DA, saj bi jih bolj učinkovito porabili«, je odgovorilo 22 anketirancev in z 
odgovorom »DA, saj bi po njih postopala le tista podjetja, ki bi sredstva potrebovala«, je 
odgovorilo 8 anketirancev. 
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da bi dodeljevanje povratnih sredstev s strani 
države oz. skladov namesto subvencij privedlo do še večje izčrpanosti že tako izčrpanih 
podjetij. To bi privedlo do dodatnih odpuščanj, začeli bi se dodatno zadolževati … in ne 












Na vprašanje o tem, ali menijo, da je podeljevanje subvencij preveč razdrobljeno, saj jih 
podeljuje več državnih institucij, je odgovorilo 63 anketirancev, in sicer jih je 33 
odgovorilo z odgovorom »NE, saj tako do njih dostopa več podjetij«, 27 anketirancev z 
odgovorom »DA, podeljuje jih preveč državnih institucij«, 3 anketiranci so odgovorili z 
odgovorom »DA, podeljevati bi jih morala le posamezna ministrstva«. 
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da je dobro, da subvencije podeljuje več državnih 
institucij, saj do njih lahko dostopa več podjetij. Razpisi so tako porazdeljeni skozi celo 
leto, ne samo v določenem časovnem obdobju. Zaradi takšne razdrobljenosti podeljevanja 
in dostopanja do subvencij s strani večjega števila podjetij, je lahko uspešnih več podjetij, 
kot bi bilo, če bi sredstva podeljevale samo nekatere državne institucije, kot so 











Pri vprašanju, ki se je nanašalo na vpliv večkratnega zaporednega subvencioniranja na 
poslovanje podjetij, so anketiranci imeli ponujene 3 odgovore. Na to anketno vprašanje 
sem dobila 63 popolnih odgovorov, in sicer jih je največ odgovorilo z odgovorom, da 
vpliva »pozitivno, ker so podjetja bolj motivirana« (38 odgovorov), z odgovorom 
»negativno, saj podjetja začno koristiti javna sredstva, namenjena subvencijam, namesto 
lastnih sredstev«, je odgovorilo 13 anketirancev in z odgovorom »nima vpliva« 12. 
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da ima večkratno zaporedno prejemanje 
subvencij pozitiven vpliv na poslovanje podjetij, saj so podjetja, ki prejmejo subvencije, 
bolj motivirana. Predstavlja jim motivacijo, da lahko vlagajo v določene investicije, 
zaposlijo dodatno delovno silo, razvijajo nove ali že obstoječe izdelka ali storitve …  
 







Na vprašanje o nadzoru dodeljevanja subvencij je odgovorilo 63 anketirancev, in sicer jih 
je največ (40) odgovorilo, da je dodeljevanje subvencij nadzorovano »dovolj«, drugi 
najpogostejši odgovor je bil, da »premalo« (18 anketirancev), z odgovorom »preveč« pa  
je odgovorilo 5 anketirancev. 
 
Iz prejetih odgovorov lahko ugotovim, da je subvencioniranje dovolj nadzorovano. To 
pomeni, da je dovolj institucij, ki izvajajo nadzor nad dodeljevanjem le-teh. Nadzor nad 
subvencijami izvajajo Komisija za nadzor javnih financ, v okviru notranje revizije, z 
inšpekcijskim nadzorom, Ministrstvo za finance, Urad za nadzor proračuna, računsko 
sodišče.  
 





Pri vprašanju, ki se je nanašalo na poslovno okolje v Sloveniji so imeli anketiranci na voljo 
en odgovor izmed dveh že ponujenih, pod odgovor »Drugo« pa so lahko navedli svoj 
odgovor. Na to vprašanje je odgovorilo 63 anketirancev. Največ jih je odgovorilo z 
odgovorom »slabo« (28 anketirancev), drugi najpogostejši odgovor je bil »dobro« (23 
odgovorov), z odgovorom »drugo« pa je odgovorilo 12 anketirancev, med katerimi jih je 
največ navedlo, da je poslovno okolje v Sloveniji povprečno, nekonsistentno in 
melanholično, odvisno od panoge, od tega, s kom posluješ in kako se pri poslovanju 
podjetje trudi.  
 
Iz dobljenih odgovorov lahko ugotovim, da je pri nas poslovno okolje še vedno slabo, saj 
se na določenih področjih občutijo posledice gospodarske krize. Podjetja te posledice še 









4.4 UGOTOVITVE IN PREDLOGI 
4.4.1 UGOTOVITVE 
Velika večina podjetij ne rada odgovarja na anketne vprašalnike, bodisi zaradi 
pomanjkanja časa bodisi ne zanimanja. Veliko jih je le kliknilo na uvod ankete, odgovorilo 
na nekaj vprašanj in jo prekinilo. 
 
Kot je razvidno iz dobljenih rezultatov ankete, do subvencij postopa največ malih podjetij, 
sledijo jim srednja, najmanj pa je velikih podjetij, in sicer s proizvodno dejavnostjo, ki 
subvencije razumejo kot pomoč pri razvoju slabo razvitih dejavnosti. Podjetja največ 
posegajo po subvencijah, ki so namenjene raziskavam in razvoju, proizvodom in 
storitvam, izboljšavam in zaposlovanju, za blaženje posledic, ki jih je povzročila 
gospodarska kriza. Kot lahko ugotovimo iz seznamov prejemnikov subvencij, jih je največ 
postopalo po subvencijah, namenjenih usposabljanju in izobraževanju, sledile so jim 
subvencije za zaposlovanje, javna dela, subvencije obrestne mere, najmanj pa po 
subvencijah za zagon inovativnih podjetij. Kot lahko ugotovimo, je največ prejemnikov 
prejelo subvencije, namenjene usposabljanjem, saj so brezposelne osebe želeli dodatno 
usposobiti, in jim tako omogočiti hitrejšo zaposlitev. Sledile so subvencije za zaposlovanje, 
s katerimi so želeli mladim omogočiti hitrejšo zaposlitev. Tudi z javnimi deli so želeli 
brezposelne usposobiti za določena dela in jih tako povečati možnosti zaposlitve. 
 
Za postopanje po subvencijah v podjetju se odločijo zaradi pridobitve sredstev, ki jih 
uporabijo za različne investicije, razviti želijo nove produkte ali dodelati že obstoječe, kar 
se kaže tudi pri razvoju podjetja.  Sredstva, ki jih pridobijo, porabijo tudi za nakup 
osnovnih sredstev, s katerimi si pomagajo pri izboljšanju delovnega procesa in 
produktivnosti. Na podlagi vlaganj v različne investicije se jim izboljša poslovanje, kar 





Podjetja zelo rada postopajo po subvencijah, kar je razvidno tudi iz dobljenih odgovorov 
pri vprašanju, ki se je nanašalo na število uspešnih pristopov po subvencijah, in sicer so 
bili uspešni več kot dvakrat ali pa vsaj enkrat.  
 
S subvencijami se jim je izboljšalo poslovanje, brez njih bi poslovala slabše, kar se kaže v 
zaposlitvi dodatne delovne sile, povečanju izvoza na tuje trge in naročilih ter povečanju 
dobička. To pomeni, da so tudi učinkovite in prinašajo želene rezultate, saj pospešuje 
konkurenčnost gospodarstva, izboljšujejo poslovanje podjetij, vplivajo na gospodarsko 
rast in razvoj. Kaže se tudi v boljšem poslovanju podjetij, ki so subvencije prejela. 
 
Podjetja subvencij ne poznajo dovolj dobro, kar je razvidno iz odgovorov, da so preveč 
zbirokratizirane, premalo jih o njih obveščajo in promovirajo, niso dovolj raziskane, 
starejši uporabniki jim ne zaupajo, kar se kaže v zapletenih postopkih, zato se na razpise 
ne znajo prijaviti. Predstavljajo strošek za proračun, vlada pa vanje ne zaupa, saj menijo, 
da jih prejemniki ne bodo namensko porabili. Kot lahko ugotovimo, so subvencije 
posameznikom premalo poznane, zaradi njihove neenotne opredelitve  in si ne znajo 
razlagati, kaj sodi med subvencije. 
 
V primeru, da bi država namesto subvencij podeljevala sredstva, ki bi jih bilo potrebno 
vračati, bi izčrpala podjetja še bolj, kot so že izčrpana  po gospodarski krizi, res pa je, da 
bi sredstva bolj učinkovito porabili. Država bi v tem primeru pridobila posojena sredstva 
vrnjena in jih tako namenila za druge namene. Res pa je, da je večina sredstev učinkovito 
porabljena, predvsem na področju usposabljanj, saj so osebe dobile več znanj in izkušenj. 
Na podlagi dodatnih izkušenj so se osebe lažje zaposlile in tako doprinesle v proračun del 
sredstev (dohodnina, prispevki, davki). 
 
Zaradi podeljevanja subvencij s strani različnih državnih institucij lahko do njih dostopa 
več podjetij in imajo več možnosti, da so uspešna in bodo lahko izvedla želeno investicijo. 
 
Podjetja, ki večkrat prejmejo subvencije so bolj motivirana za različne investicije. Dajo jim 
tudi zagon za nove izboljšave, ki imajo vpliv na njihovo poslovanje.  
V času gospodarske krize in po njej, ko podjetja blažijo njene posledice, so vsakršna 
sredstva dobrodošla. V današnjem času je potrebno za uspešno poslovanje skrbeti z 
investicijami, izboljšavami in inovacijami, saj tako podjetje postane tudi bolj konkurenčno. 
 
Dodeljevanje subvencij je pri nas dovolj nadzorovano, saj jih nadzira kaj nekaj institucij. 
Kot lahko ugotovimo v Sloveniji izvaja nadzor nad porabniki proračunskih sredstev in 
porabo proračunov kar nekaj institucij, in sicer Komisija za nadzor javnih financ, notranji 
revizorji v okviru notranje revizije, proračunska inšpekcija, Urad za nadzor proračuna, 
računsko sodišče in za sredstva iz proračuna EU, Evropsko računsko sodišče. 
4.4.2 PREDLOGI  




številu odzivati na različne raziskave, saj bi tako pripomogli k izboljšanju stanja na 
področju subvencioniranja in nasploh. Več bi morali sodelovati tudi z institucijami, ki 
podeljujejo subvencije. Vedelo bi se, katero področje je premalo raziskano. Subvencije bi 
bile bolj učinkovite, saj bi imele tudi institucije, ki jih podeljujejo, oceno iz prakse, 
razpisovali bi še druge vrste subvencij, ki bi jih podjetja potrebovala in bi jim pomagala pri 
njihovem poslovanju.  
 
Moj drugi predlog je, da bi se na razpise za dodeljevanje subvencij morala prijavljati tista 
podjetja, ki subvencije res potrebujejo za izvedbo določene investicije. Nekatera podjetja 
se prijavljajo na razpise z namenom pridobitve sredstev za investicije, ki jih drugače ne bi 
izvedli. Tako ostanejo podjetja, ki investicijo res potrebujejo, brez sredstev in morajo tako 
sama financirati celotne stroške, tudi tiste, ki bi jih pokrili s subvencijo, kar jih še dodatno 
izčrpa.    
 
Kot tretji predlog lahko navedem, da bi morale biti informacije o subvencioniranju zbrane 
na enem mestu ali portalu, saj bi podjetja, ki želijo dostopati po subvencijah, točno 
vedela, kje iskati potrebne informacije in kam se obrniti v primeru nejasnosti. Zaposlenih 
bi moralo biti več oseb, ki bi nudile pomoč na tem področju. Tako bi se število podjetij, ki 
želijo dostopati do subvencij, povečalo, dodeljena sredstva za subvencije pa bi se pravično 
porazdelila. 
 
Kot zadnji predlog naj navedem, da bi bilo potrebno izvesti neke vrste seminarje, na 
katerih bi obširneje predstavili subvencije, postopek za prijavljanje, roke … predvsem 
starejšim uporabnikom. 
4.4.3 PREVERJANJE HIPOTEZE 
Na podlagi dobljenih rezultatov sem prišla do ugotovitve, da postavljena teza o koristnosti 
subvencioniranja gospodarstva res drži, kar pomeni, da subvencije spodbujajo podjetja, ki 
postopajo po subvencijah v določene investicije in razvoj podjetja, ki je v času 
gospodarske krize in po njej zelo pomemben. Del sredstev s subvencijami prihranijo in jih 
uporabijo pri drugih projektih, ki jih podjetje načrtuje v prihodnosti.  
 
V različnih medijih in teoriji so mnenja, da subvencije po eni strani gospodarstvu koristijo, 
po drugi strani pa škodijo, zato sem se odločila, da postavim nekaj vprašanj, ki so se 
nanašala na to področje. Želela sem ugotoviti, ali to drži tudi v praksi. 
 
Kot prikazujejo Grafikon 7, Grafikon 8, Grafikon 9 in Grafikon 11 lahko potrdim, da so 
subvencije koristne in učinkovite. Kot je prikazano v Grafikonu 7, se je 94 % pravilno 
odgovorjenim podjetjem s subvencijami izboljšalo poslovanje, kar se kaže pri povečanju 
naročil, izvozu na tuje trge, zaposlovanju in dobičku podjetja. Grafikon 8 prikazuje, da bi 
98 % pravilno odgovorjenih podjetij brez subvencij poslovalo slabše. Iz Grafikona 9 je 
razvidno, da je 60 anketirancev odgovorilo, da subvencioniranje gospodarstvu koristi, kar 




(89 %), ki so odgovorila na anketo pritrdilo zatrjuje, da so subvencije učinkovite in 
prinašajo želene rezultate, saj se z njimi pospešuje konkurenčnost gospodarstva, 
izboljšuje poslovanje, imajo ugoden vpliv na rast in razvoj gospodarstva in imajo vlogo 










Podjetja pogosto posegajo po subvencijah, s katerimi si pomagajo pri svojem poslovanju, 
največ je majhnih in srednjih podjetij, najmanj pa velikih podjetij. Še najbolj so bile 
dobrodošle subvencije, s katerimi so si pri tem pomagali in vsaj delno ublažili posledice, ki 
jih je povzročila gospodarska kriza.  
 
Veliko več podjetij bi lahko pristalo v likvidaciji in bi zaključili s svojim poslovanjem. 
Nekatera podjetja se zanašajo le na subvencije in tako tudi pristanejo v likvidaciji. Druga 
podjetja pa si le pomagajo pri izpeljavi določenih investicij, ki jih bi izpeljali tudi v primeru, 
da subvencij ne bi prejeli.  
 
Podeljevanje subvencij je razdrobljeno, saj jih podeljuje več državnih institucij in skladov, 
a tako do njih dostopa več podjetij, kot v primeru, da bi jih podeljevala samo ministrstva, 
ki so pristojna za določeno področje.  
 
V prvem delu diplomskega dela so predstavljene subvencije, in sicer njihove definicije, po 
statističnih sistemih, vrste subvencij, njihovi nameni, učinki, ki jih imajo na konkurenčnost, 
mednarodno trgovino in konkurenco ter nadzor nad njihovim podeljevanjem. Subvencije 
niso enotno opredeljene. Tudi statistični sistemi jih različno opredeljujejo in razvrščajo. 
Delijo se na tiste, ki so namenjene proizvodom, proizvodnji in investicijam. Podeljene so 
neposredno za pospeševanje rasti in razvoja ter za reševanje drugih problemov, in sicer 
za zmanjšanje inflacije, redistribucijo dohodkov, odpravo zunanjetrgovinskega 
primanjkljaja, spremembo trgovinskih tokov pri povečanju izvoza ali zmanjšanju obsega 
uvoza. Namenjene so tudi izbiri in organizaciji proizvodnje za nekatere javne dobrine.  
 
Subvencije imajo različne učinke na konkurenco, mednarodno trgovino, konkurenčnost in 
druge razvojne cilje. Učinki, ki jih imajo pri konkurenci - odpravljati morajo nepravilnosti, 
ki se pojavijo na trgu, vplivati pa morajo tudi na količino proizvodov in ceno le-teh na 
trgu. Učinki na mednarodno trgovino se kažejo v tem, da se trgi geografsko širijo ter v 
kvaliteti surovin in materialov, ki vstopajo v sam proces. Učinki, ki se pojavljajo pri 
konkurenčnosti in drugih razvojnih ciljih, so odvisni od vpliva, ki ga imajo pri 
pospeševanju alokacijske in  proizvodne učinkovitosti, ki jo ima podjetje ali sektor. 
 
Nadzor, ki ga izvajajo v okviru proračuna, je lahko politični, notranji ali zunanji. Politični 
nadzor izvaja komisija za nadzor javnih financ DZ, notranji nadzor opravljajo v okviru 
notranje revizije proračunska inšpekcija in Urad RS za nadzor proračuna, zunanji nadzor 
pa izvaja Računsko sodišče. 
 
V osrednjem delu je predstavljena višina sredstev v Sloveniji in na Hrvaškem ter 
primerjava med njima, in sicer glede višine sredstev po posameznih letih, po višini 




Hrvaška je med tem časom postala članica EU, kar pomeni, da se lahko opazi razliko v 
vsoti, ki jo namenijo subvencijam, ko še ni bila članica EU in sedaj, ko je. 
 
Zadnji del diplomske naloge je namenjen analizi anketnega vprašalnika, v katerem smo 
opisali problem subvencioniranja, metodologijo, ki smo jo uporabili pri sami izdelavi 
raziskave, predstavili dobljene rezultate, podali ugotovitve, predloge za izboljšave in 
preverili, ali lahko zastavljeno hipotezo potrdimo ali ovržemo.   
 
V teh časih se je podjetjem kljub krizi s subvencijami izboljšalo poslovanje, najbolj na 
področju zaposlovanja, izvozu na tuje trge in pri naročilih. Prinašajo tudi želene rezultate 
in so učinkovite, kar se kaže v ugodnem vplivu na gospodarsko rast in razvoj, z njimi se 
izboljša poslovanje, gospodarstvo je z njimi bolj konkurenčno, pomagajo pa še reševati 
druge ekonomske probleme. 
 
Starejši uporabniki se soočajo z nezaupanjem v sam sistem subvencioniranja, kar se kaže 
v tem, da se le-ti uporabniki ne znajo prijaviti na razpise.  Zato bi bilo dobro razpise 
poenostaviti, da bi do njih dostopalo še več podjetij kot doslej. Pojavljajo se tudi različna 
mnenja o poslovanju podjetij, ki subvencije prejmejo večkrat. Ta podjetja pa so za nove 
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Sem Valentina Miklavec, študentka Fakultete za upravo v Ljubljani in pripravljam 
diplomsko nalogo na temo subvencij gospodarstvu. Glavni namen raziskave je ugotoviti 
stanje subvencioniranja v praksi in ali subvencije prinašajo želene rezultate. Anketa je 
anonimna, namenjena je naključno izbranim podjetjem, ki se bili uspešni na razpisih za 
subvencije Slovenskega podjetniškega sklada. Za izpolnjevanje boste porabili največ 
4 minute časa. Odgovori bodo uporabljeni izključno za izdelavo diplomske naloge.  




2. Navedite dejavnost podjetja: 
 
3. Subvencije razumete kot: 
razvojno pomoč slabo razvitim dejavnostim 
financiranje javnih služb 
4. Vaše podjetje najbolj posega po (možnih je več odgovorov): 
 
subvencijah na proizvode in storitve 
subvencijah za zaposlovanje 
subvencijah za izboljšave 
subvencijah za usposabljanje in izobraževanje 





5. Navedite ključne razloge za postopanje po subvencijah v vašem podjetju: 
 
6. Kolikokrat je vaše podjetje bilo uspešno na razpisih za subvencije? 
enkrat 
dvakrat 
več kot dvakrat 
 
7. Ali se je s subvencijami izboljšalo poslovanje vašega podjetja (možnih je več 
odgovorov)? 
DA, povečala so se naročila 
DA, povečali ste izvoz na tuje trge 
DA, zaposlili ste dodatno delovno silo 
DA, povečal se je dobiček podjetja 
NE, poslovanje je ostalo nespremenjeno 
Drugo:  
8. Vaše podjetje bi brez subvencij poslovalo: 
bolje 
slabše 
9. Subvencioniranje gospodarstvu: 
škodi 
koristi 
10. Menite, da so dovolj poznane subvencije gospodarstvu in zakaj? 
 
 





DA, ker pospešujejo konkurenčnost gospodarstva 
DA, ker pripomorejo k izboljšanju poslovanja 
DA, ker ugodno vplivajo na gospodarsko rast in razvoj 
DA, ker nastopajo kot alternativni mehanizem reševanja drugih ekonomskih 
problemov 
NE, ker so zelo nizke in s tem neučinkovite 
NE, ker podjetja kljub subvencijam slabo poslujejo 
Drugo:  
12. Menite, da poslujejo bolje: 
podjetja, ki so dobitniki subvencij 
podjetja, ki subvencij ne prejmejo 
13. Se vam zdi smiselno, da bi država oz. skladi namesto subvencij gospodarstvu začeli 
dodeljevati povratna sredstva? 
DA, saj bi po njih postopala le tista podjetja, ki bi sredstva potrebovala 
DA, saj bi jih bolj učinkoviti porabili 
NE, saj bi še bolj izčrpala že izčrpana podjetja 
14. V Sloveniji subvencije podeljuje več državnih institucij (ministrstva, Slovenski 
podjetniški sklad, agencije, SID banka ...). Menite, da je zato podeljevanje le teh preveč 
razdrobljeno? 
DA, podeljuje jih preveč državnih institucij 
DA, podeljevati bi jih morala le posamezna ministrstva 
NE, saj tako do njih dostopa več podjetij 
 
15. Kako vpliva večkratno zaporedno prejemanje subvencij na poslovanje podjetij? 
Pozitivno, ker so podjetja bolj motivirana 
Negativno, saj podjetja začno koristiti raje javna sredstva namenjena subvencijam 















Hvala za vaše sodelovanje, 
 






Priloga 2: Število vključitev v ukrepe aktivne politike zaposlovanja po letih v 
Sloveniji 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Štabne službe, Služba za odnose z javnostmi, 
2016 
 
Priloga 3: Višina sredstev za ukrepe aktivne politike zaposlovanja po letih v 
Sloveniji 
 
Vir: Zavod RS za zaposlovanje, Centralna služba, Štabne službe, Služba za odnose z javnostmi, 
2016 
 
